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 مقدمة:
واخذ ينظر اليه كأهم  المصرفية،بدأ الاهتمام المتزايد في السنوات الأخيرة بتحليل المخاطر 
أداة في تقييم أنشطة المصارف خاصة بعد الهزات العنيفة التي عصفت بالكثير من البنوك 
حيث ان المؤسسات المالية  والبلدان العربية.في الولايات المتحدة وأوروبا  والمؤسسات المصرفية
ة هذه المخاطر بكفاءة المصرفية الناجحة هي تلك التي تتقصى المخاطر في عملياتها من اجل إدار
عالية، بغية تخفيف اثارها، ليس تلك المؤسسات المالية التي تغض الطرف عن هذه المخاطر ولا 
تعي اثارها، ان الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية الملائمة لطبيعة عمل تلك المؤسسات المالية 
بها إدارة المخاطر في المؤسسات  واتباع سياسات محاسبية مناسبة سوف يعزز الممارسات التي تقوم
ات تحد من عملية التدخل الشخصي المصرفية ، و ان النجاح في إدارة المخاطر من خلال انتهاج الي
قائم على العملية الإدارية و المالية والمحاسبية سيؤدي الى بلوغ تلك المؤسسات الى أهدافها ورفع ال
ا. وتوفر الحاكمية المؤسسية معايير الأداء الكفيلة أدائها وبالتالي تحقيق عائد اعلى الى مساهميه
بالكشف عن حالات التلاعب والفساد وسوء الإدارة بقدر يؤدي الى كسب ثقة المتعاملين في أسواق 
 الخصخصة،كما تلعب دورا هاما في إنجاح تطبيق برامج  الاسواق،المال والعمل على استقرار تلك 
محاسبية تؤدي الى انهيارات فيها تقود الى انهيارات لاحقة وتجنيب الشركات الانزلاق في مشاكل 
 .3002, relkniW(في الأجهزة المصرفية وأسواق المال (
ويعبر التحكم المؤسسي عن المبادئ التي تشير الى قدرة إدارة المنظمة على تحقيق أهدافها وتعظيم 
وتؤدي الحوكمة الفعالة للمنظمة الى ضمان دقة التقارير  الأطراف،مختلف  وتحقيق مصالحثروتها 
وذلك من خلال مجموعة من الاسس  )،2008،  (عيسىالمالية وفعالية وإجراءات الرقابة الداخلية 
سواء من النواحي القانونية او التمويلية او  الداخل،والإجراءات التي تستخدم لادارة المنظمة من 
 )0008،  (العورتانيالمحاسبية. 
وقطاع المصارف شأنه شأن باقي قطاعات الاعمال، يحتاج أيضا الى ان يتم ادارته وفقا لاطار عام 
 من الممارسات والإجراءات السليمة الملائمة لطبيعة اعماله، وهذا الاطار اصبح يعرف باسم
اكثر  هاالحاكمية المؤسسية، مما يساعد على نجاح الأداء وتحقيق المساءلة في تلك المصارف ويجعل
)، ومما لا شك فيه ان الحوكمة تحتل أهمية كبيرة على 2008: 3افصاحا وشفافية (الارياني ، ص
، والذي الرأسماليمستوى العالم ، في ظل ما يشهده العالم اليوم من التحول الى النظام الاقتصادي 
اطراف أساسية  تلعب فيه الشركات الخاصة دورا كبيرا ومؤثرا، حيث ترتبط هذه الحاكمية بأربعة
هي: المراجع الخارجي ، لجنة المراجعة ، ومجلس الإدارة والمراجع الداخلي. وتعتبر لجنة 
المؤسسة في المنظمة يعتمد على  نجاح حاكميةحيث ان  المؤسسات،المراجعة من ركائز حاكمية 
الى حدوث  والفشل في العضوية او الشكل او دور لجنة المراجعة يؤدي فيها،نجاح لجنة المراجعة 
. ونظرا )2008: 60ص (الجعيدي،فجوة في حاكمية المؤسسات والنظام الموضوع في المنظمة 
للدور الذي تقوم به إدارة المخاطر المصرفية ولجان المراجعة ، وحرصا من سلطة النقد الفلسطينية 
) من 41(على دعم وسلامة وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الفلسطيني ، فقد نصت المادة رقم 
في فلسطين " بانه يتوجب على كل مصرف مرخص ان يعين لجنة  8008قانون المصارف لعام 
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مراجعة من بين أعضاء مجلس ادارته ، تكون غالبية أعضائها من غير الموظفين المسؤولين في 
المصرف"، وقد اكد على ذلك أيضا دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في 
صادر عن سلطة النقد في المبدأ الثالث منه بالقول " يتوجب على المصارف ان تقوم بمهام فلسطين ال
التدقيق الداخلي من تدقيق العمليات والبيانات المالية للتأكد من صحتها ومن كفاءة وفعالية الإجراءات 
المنبثقة عن  المتخذة ، واعداد تقارير منفصلة ودورية عن نتائج التدقيق ورفعها الى لجنة المراجعة
مجلس إدارة المصرف بهدف تعزيز ثقة المودعين وحماية حقوقهم والحفاظ على الاستقرار المالي 
والاقتصادي ." ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على دور واهمية إدارة 
املة في والتعرف على فعاليتها في البنوك الع المؤسسية،المخاطر وعلاقتها باركان الحاكمية 
 المحافظات الجنوبية في فلسطين.
 الدراسة:مشكلة 
يتطلع المستثمرون وأصحاب المصالح في البنوك الى ضرورة توافر اليات رقابة ملائمة ، من اجل 
المحافظة على حقوقهم وتوفير الشفافية في البيانات المالية المنشورة وتعزيز الثقة في الأداء ، الامر 
والمدقق  لجان المراجعةكل من مجلس الإدارة  والمدقق الداخلي والذي يفرض ضرورة قيام 
جان لعلى خير وجه ، لذلك فان البحث في مدى اضطلاع تلك ال الخارجي بدورهم المنوط بهم
بدورها في هذا الخصوص يعتبر امرا ضروريا ومهما في دعم أجهزة التدقيق الداخلي والتدقيق 
وك وهو ما تحاول الدراسة الوقوف عليه والتعرف على مدى في تلك البنومجالس الإدارة الخارجي 
في ادارة المخاطر فيما يتعلق بالجهاز المصرفي في فلسطين  هم بالحاكمية المؤسسية و دورهمالتزام
 :  السؤال الرئيسي التاليوبالتالي فان مشكلة الدراسة تدور حول 
المصرفية في البنوك العاملة في قطاع  ما هو دور اركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر
 غزة؟
 ومنه تنبثق الأسئلة الفرعية التالية:
 اهداف التحكم المؤسسي؟ أحدوهل تشكل هذه الإدارة  المخاطر،ما المقصود بإدارة  .4
 التي يمكن ان تتولى إدارة المخاطر؟ هي الجهاتما  .8
المخاطر وتقديم المقترحات التي لادارة  العملية والإيجابية للتطبيقاتماهي الجوانب السلبية  .3
 من شأنها زيادة فاعلية إدارة المخاطر في الوحدات المصرفية؟
المؤسسي وتحسين قدرة المؤسسات المصرفية  قواعد التحكم هل توجد علاقة بين تطبيق .1
 على إدارة مخاطرها من كافة الجوانب؟
 فرضيات الدراسة:
) بين مجلس الإدارة وإدارة 6000لالة (لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى د .4
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة. إطارالمخاطر في 
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) بين لجان التدقيق وإدارة 6000لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( .8
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة. إطارالمخاطر في 
) بين التدقيق الداخلي وإدارة 6000لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( .3
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة. إطارالمخاطر في 
) بين المدقق الخارجي وإدارة 6000لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ( .1
 في المصارف العاملة في قطاع غزة. التحكم المؤسسي إطارالمخاطر في 
 اهداف الدراسة:
يسعى الباحثان الى تحقيق هدف أساسي يتمثل في محاولة التعرف على اهم اركان التحكم المؤسسي 
في المنظمة بهدف بيان العوامل المؤثرة في بناء تحكم مؤسسي فعال يساهم في استمرارية المنظمة 
 . ومن هذا المنطلق يسعى الباحثان الى تحقيق الأهداف التالية:وحمايتها من التعرض للازمات المالية
التعرف على مدى التزام كل من مجلس الإدارة والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي ولجان  .4
 التدقيق بمتطلبات التحكم المؤسسي في إدارة المخاطر المصرفي.
 بالتحكم المؤسسي. اتحديد مفهوم إدارة المخاطر وعلاقته .8
جهات التي يمكن ان تساهم في تحديد وقياس وفحص وتقييم إدارة المخاطر تحديد ال .3
 المصرفية.
التعرف على الجوانب السلبية والإيجابية للتطبيقات العملية لادارة المخاطر وتقديم  .1
 شأنها زيادة فاعلية إدارة المخاطر في الوحدات المصرفية.من المقترحات التي 
اركان التحكم المؤسسي وتحسين قدرة المؤسسات بيان العلاقة الوثيقة بين تطبيق  .6
 المصرفية على إدارة مخاطرها من كافة جوانبها.
 أهمية الدراسة:
تظهر أهمية البحث من خلال ابراز الدور الهام لأركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر 
تتعرض لها المصارف ، وفق أسس ومفاهيم جديدة، الامر الذي يؤدي الى التقليل من المخاطر التي 
خاصة وان التجارب الأخيرة في العالم أظهرت ان ضعف الحوكمة في النظم المصرفية يؤدي الى 
تدمير الاقتصاديات القومية بشكل خطير ، وعليه فان تفعيل مبادئ الحوكمة ، والبدء بتطبيق قواعدها 
ارة المخاطر المصرفية، مما في الجهاز المصرفي الفلسطيني ، يعمل على تقويم وتحسين فاعلية إد
ينعكس إيجابا على قرارات المستثمرين و القطاع المالي و حركة سوق الأوراق المالية وبالتالي 
تنشيط الاقتصاد الفلسطيني. ويتطلب هذا الدور زيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بتحقيق هذه 
د الموضع التي تتجاوز فيها حدود الأهداف والاستراتيجيات وتبني الاليات الرقابية الفعالة بتحدي
 المخاطر وتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر في تلك الوحدات.
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 منهجية الدراسة:
المناهج استخداما في الدراسات  أكثرتعتمد الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي لكونه من 
الاجتماعية والإنسانية، وذلك بهدف التوصل الى نتائج منطقية تدعم الفرضيات الواردة في الدراسة، 
كما يتم استخدام المصادر الثانوية والتي تشمل الادبيات التي تتناول الموضوع وكذلك ما تم نشره من 
تخصصة وكذلك القوانين والتشريعات المرتبطة أبحاث ورسائل علمية ومقالات في الدوريات الم
 بموضوع الدراسة.
وفيما يتعلق بالمصادر الأولية فقد تم اعداد وتصميم استبانة لغرض الدراسة، وتم معالجة وتحليل 
للتحليل الإحصائي واجراء الاختبارات الإحصائية المناسبة  SSPSالاستبانة من خلال برنامج 
 والضرورية لموضوع البحث.
 دراسات السابقة:ال
 الدراسات العربية: أولا:
 ) بعنوان: 1111دراسة (الجوهر والعقدة,  .1
 "إعادة هندسة التدقيق الداخلي في ضوء المعايير الدولية وأثرها في تعزيز إدارة المخاطر".
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم التدقيق الداخلي الحديث في ظل المعايير الدولية ودوره      
في ادارة المخاطر وأنظمة الرقابة، وأهمية تزويد الإدارة بنتائج تقويمات المخاطر وتأكيد كون أنظمة 
ير في البيئة الأردنية الرقابة كافية لتقليل المخاطر وسعى الباحثان لاختبار مدى تطبيق تلك المعاي
 والوصول إلى أسباب معوقات تطبيق البعض منها.
ومن أهم نتائج الدراسة، ضرورة توفير نظام رقابة داخلي فعال داخل المنظمات والذي يجب أن      
يكون مدعما ً بجهاز تدقيق داخلي فعال حيث يعد هذا الجهاز وسيلة تقويم مستقلة يساهم في تعزيز 
 العمليات والتأكد أن مدى الالتزام بالقوانين والسياسات والتعليمات الداخلية.فاعلية وكفاءة 
وكذلك الحكم على كفاءة نظام إدارة المخاطر وتحقيقا لهذا الدور سعت العديد من المنظمات المهنية 
ق الدولية إلى إعادة بناء التفكير الأساسي لهذه الوظيفة وإعادة تقييم جذري لعمليات التدقيق لتحقي
التحسينات الكبيرة من خلال مقاييس معاصرة وحاسمة للأداء مثل التكلفة، نوعية الخدمة، وهذا ما 
يطلق عليه بمصطلح إعادة الهندسة. لذا جاءت هذه الدراسة لتسط الضوء على مفهوم التدقيق الداخلي 
الإدارة بنتائج الحديث في ظل المعايير الدولية ودوره بمراجعتها لمخاطر وأنظمة الرقابة وتزويد 
تقويمات المخاطر وتأكيد كون أنظمة الرقابة كافية لتقليل المخاطر، وسعى الباحثان لاختبار مدى 
 تطبيق تلك المعايير في البيئة الأردنية والوصول الى أسباب معوقات تطبيق البعض منها.
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ي ومن أهم توصيات الدراسة، ضرورة تحديد صلاحيات ومسؤوليات المدقق الداخلي ف 
المؤسسات، حيث إن استقلالية وموضوعية المدقق الداخلي لها الأثر الفعال في الضبط المالي 
والإداري، وان عملية التدقيق الداخلي تتطلب وجود خطة تقوم على أساس المخاطر وأية تعديات 
لممارسات مهمة تطرأ عليها، وان نجاح عملية التدقيق الداخلي يتطلب التزام المدقق الداخلي بمعايير ا
 المهنية للتدقيق.
 م) 1111داوي وآخرون , لبل(ا سةدرا .5
 سسي):ؤلمم التحكظل افي طر لمخا(ادارة ا
ق قدلم، واخلي دالق اقدلمق ، واقيدلتالجنة دارة ، ولاس امجلن  كل مت جباواسة درالاه ذهت لوتنا    
نية ردلارف اصالمض افي بعت لجهااه ذهر دور ختباوامة ظللمنطر لمخاادارة اجي في رلخاا
ته ومتفاب بنسن لكطر ولمخاادارة اها في دورلت لجهااه ذلهرا كا كبيك ادراهناأن لنتائج وأظهرت ا
لية دولق اقيدلتر امعاييدئ وبمبازام لالتروري الضن امدراك لاذا اهز يزلتعرى ولأخن اعواحدة 
لكافة رة لمستمايبية درلتد الدورات اعقت ولجهااه ذهت جباواة بطتبرلمت ايعارلتشايل دتعو
 طر.لمخاادارة افي ودورهم لفعال اسسي ؤلمم التحكن اكاربأم يفهرية لتعدارلات اياولمستا
 ) بعنوان:2111, دراسة (عيسى .6
 في مصر"حوكمة الشركات في تحسين جودة المراجعة الداخلية وظيفة "العوامل المحددة لجودة 
المراجعين ة ـي أهليـفلداخلية والمتمثلة العوامل المحددة لوظيفة المراجعة امناقشة لت وقد تناو
المراجعة ودة وظيفة ـزيادة جالخبرة المهنية والتدريب والتأهيل والتي تؤدي الى ومستوى الداخليين 
 . الداخلية
عدة نتائج أهمها أن الدراسة الى وقد توصلت المنهج الوصفي لمناقشة هذه العوامل، وقد استخدم 
زيادة جودة وظيفة الى تؤدى ل زيادة درجة الاستقلال من خلااخليين المراجعين الدزيادة موضوعية 
ة ملائمة ـود خطـوجل من خلاالمراجعة الداخلية وظيفة ل عمأداء و تحسين جودة المراجعة، 
المراجعة ة ـظيفالعليا لودعم الإدارة ل المراجعين الداخليين للعناية اللازمة، بذللمراجعة الداخلية، 
 .  المراجعة الداخليةتحسين جودة وظيفة الى يؤدى الجودة وفحص زمة، الداخلية بالموارد اللا
المراجعة الداخلية في الشركات المصرية، دور وظيفة ل بضرورة تفعيالدراسة وأوصت 
المجال كالمراجعين ذا ـفي هلديهم الخبرة واستمرارية فحص جودتها بمعرفة أطراف خارجية تتوافر 
 الجودة.بمستوى مرضي من وظيفة المراجعة الداخلية الداخليين، وذلك لضمان أداء 
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 وان: ) بعن7111, جمعةوثي وغ(البرسة درا .7
 نية".ردلأالمصارف التجارية اي ـفإدارة المخاطر في "دور المدقق 
إدارة ي ــــفم هــــدوربن خلييم المدققين الدااــــقيــــدى مس اــــقيالدراسة الى ه ــــذهت فــــده
، ي ــخلق داقــد) م234ــت (ة بلغــعينل لاــخــن مالمصارف التجارية الاردنية ، ي ــــفالمخاطر 
إدارة المخاطر في المصارف التجارية في م هدوربون مويقت النتائج أن المدققين الداخليين حــضوأو
ى علك المتعلقة بالتعرف تلل النتائج لمتغيرات الدراسة كانت فضل، كما أن أاـعوى نية بمستردلأا
لها، تجابة ــلاسم المخاطر وإجراءات ايــتقيــد ويدتحم التعرف على بيئة الرقابة، وث، قابةالرة طنشأ
راءات اللازمة لمراقبة فعالية إدارة لإجالمعلومات ، واخيرا اتجميع ت الفعالة والاــلاتصــراء اجثم ا
 المخاطر.  
ة ــنيردلأــرورة إلزام الشركات اضا: ــهمهــن التوصيات أة مــعومجمت الدراسة الى لــصوتكما 
ـر يرتقـر ة بنشـنيردلأوراق المالية الأاة ـصوربـل قبـن ة مـفة خاصـبصوالبنوك فة عامة ــبص
ـــت الدراسة إدارات البنوك صن التقرير السنوي المنشور، كما أومـــضـن إدارة المخاطر عل تقـمس
ي ـفللمساعدة ا ـعمليذلك جمة رتلمخاطر ووع إدارة اضوبمم لاهتمارورة اة بضـــنيردلأالتجارية ا
 واق المالية.لأسن للمستثمرين وامئناطلاـن الثقة وامء المزيد فاـضإ
 ) بعنوان:7111, دراسة (حبوﺵ .2
لآراء ة ـدراسة تحليليالتزام الشركات المساهمة العامة الفلسطينية بقواعد حوكمة الشركات "مدﻯ 
 ومدراء الشركات المساهمة العامة " المراجعين الداخليين, المراجعين الخارجيين
عدة نتائج أهمها الدراسة الى وقد توصلت المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة ، حيث تم استخدام 
مع وجود تفاوت بالمبادئ المتعارف عليها لحوكمة الشركات تلتزم الشركات المساهمة الفلسطينية أن 
الشركات مراجعة في لجان وأوضحت عدم وجود ، عامل بشكالالتزام هذا ل نسبي فيما بينها حو
المصارف ويتبين أن المساهمة العامة باستثناء المصارف الخاضعة لرقابة سلطة النقد الفلسطينية، 
حوكمة الشركات، في تطبيق مبادئ الشركات المساهمة العامة تتفوق على غيرها من الفلسطينية 
المراجع الخارجي والمراجع الداخلي س الإدارة ـمن مجلكل وأوضحت وجود علاقة ايجابية بين قيام 
حوكمة عن الإدارة حسب قواعد القرارات المالية الصادرة به وبين تحسين المنوطة مهامه بأداء 
الجمعيات المهنية بوجوب الإسراع في إصدار إرشادات عن طريق الدراسة وأوصت  الشركات.
الى التركيز بالإضافة اللجان، همية هذه وأالشركات المساهمة العامة مراجعة في لجان تكوين ل حو
لديهم الخبرة والالمام بحيث يكون المناسب للمراجعين الداخليين والخارجيين على مراعاة الاختيار 
 الرقابة المستخدمة.م ـتواجهها ونظالمخاطر التي وطبيعة الشركات بأنشطة تلك الكافي 
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 ) بعنوان:5111(الحملاوي, دراسة  .9
 اخلية في زيادة فاعلية الحوكمة بالبنوك المصرية "المراجعة الد"دور 
على معايير تطبيق هذا الى التعرف على الإطار العام للمراجعة الداخلية للبنوك والوقوف وهدفت 
المراجعة وجوب إعداد خطة الدراسة الى وقد خلصت  المسئولية عن القيام به.الإطار وتحديد 
الهامة التي تتعرض لها لجنة المراجعة، وكذلك الإدارة  والأمورالمخاطر على أساس تقييم الداخلية 
الى تمتد المخاطر الحالية بل عملية مستمرة لا تقتصر فقط على المخاطر على أن يكون تقييم العليا 
لمدخل اقتراحاﹰ الدراسة وقد قدمت ل. وأن يتم هذا الأمر سنويا على الأقالمخاطر المتوقعة تقييم 
بأساليب المراجعة الداخلية في إدارة بعضها يرتبط المقومات وعة من يعتمد على توافر مجمل متكام
 الأداء المهني للمراجعة الداخلية.واﻵخر يتعلق بمعايير المخاطر 
 الدراسات الأجنبية:ثانيا:
 ) بعنوان:)1102 , srotiduA lanretnI fo etutitsnIدراسة  .1
 .tnemeganaM ksiR ni eloR gnitiduA lanretnI
الدراسة الى بيان دور التدقيق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر من خلال تحليل الدور ه ذهت فده
الواجب القيام به والوسائل المستحدثة لتفعيل أداء إدارة المخاطر وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي 
من الولايات بالتنسيق بين معهد المدققين الداخليين في كل يعها وزتوستبانه التحليلي كما تم إعداد ا
م مهك دور همها: هناالدراسة الى مجموعة من النتائج أه ذهت صلوتد قو المتحدة وايرلندا وبريطانيا.
د يساعدارة لإل اقبن مم لمفهوم إدارة المخاطر سليم فهللمدققين الداخليين في إدارة المخاطر، وجود 
 مخاطر الاعمال. وضع خطة التدقيق التي تراعي منهج التدقيق القائم علىفي المدقق 
ت الدراسة الى مجموعة من التوصيات كان أهمها تطوير مهارات المدققين الداخليين لتمكينهم خلصو
 من تقديم استشارات وتوصيات بشأن تطوير نظام إدارة المخاطر بالمنشأة.
 بعنوان: ( , rohtua dna yelsaeB 6111سة (درا .1
 tiduA lanretnI eht no tnemeganaM ksiR esirpretnE fo tcapmI ehT"
 "noitcnuF
ولت بالتحليل تناث حيم المدقق الداخلي، على مهار إدارة المخاطر تأثين بياالدراسة الى ه ذهت فده
ت خلصوالمناقشة دور إدارة المخاطر وتأثيرها على المدقق الداخلي والعوامل المؤثرة فيها، و
دارة المخاطر على التدقيق الداخلي ويزداد هذا لإر تأثيك همها: هنان النتائج أعة مومجمالدراسة الى 
م التدقيق الداخلي في القطاع مهادارة المخاطر بالمؤسسة، لإل متكامد وجود إطار على عنالتأثير 
ن عة مومجمت الدراسة الى خلصو المصرفي تكون أكثر عرضة للتأثر بإدارة المخاطر من غيرها.
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دارة المخاطر في المؤسسات، وضرورة وجود لإل ممتكام اظنرورة وجود همها: ضت كان أصياالتو
 ن إدارة المخاطر وبين التدقيق الداخلي لخدمة أهداف المؤسسة لضمان تحققها.علاقة بي
 ) بعنوان:6002 ,eripS dna egaPدراسة ( .3
 gnignahc eht dna lortnoc lanretni fo noitnevnier eht tnemeganam ksiR"
 "tidua lanretni fo elor
ت هذه الدراسة طبيعة وظائف الرقابة الداخلية في ظل التحكم المؤسسي في إنكلترا، مركزة تناول
على أسلوب التنظيم الذاتي لإجراءات كجزء من مصادر الرقابة وسياسات التحكم المؤسسي. 
واستعرضت التطورات في متطلبات تقارير التحكم المؤسسي الذي يوفر الفرصة المناسبة لتحديد 
ومن نتائج الدراسة، أنه .مرتبطة بذلك والدور الجديد للمدقق الداخلي لتقليل هذه المخاطرالمخاطر ال
كلما كان نظام الرقابة الداخلي قوي وفعال كان بالإمكان التقليل من المخاطر التي تواجهه المشروع، 
تقارير المالية وان التطور الكبير في إدارة الشركات يتطلب الاهتمام بقسم التدقيق الداخلي وتحليل ال
ومن اهم التوصيات، ضرورة الاهتمام بقسم التدقيق الداخلي  الصادرة منه لمواجهة إدارة المخاطر.
واعطائه درجة مناسبة من الاستقلالية وكذلك ضرورة التزام المدقق الداخلي بأداء معايير 
 الممارسات المهنية للتدقيق.
 بعنوان: )4002 srotiduA lanretnI fO etutitsnI(دراسة  .4
 "tnemeganaM ksiR ediw-esirpretnE ni gnitiduA lanretnI fo eloR ehT"
الدراسة من خلال البحث والتحليل الى بيان دور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر في ه ذهت فده
ت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: تعد صلوتد قالمؤسسات في الولايات المتحدة الامريكية، و
ء نشات الى أن إصلوتدارة المخاطر من أهم العناصر المكونة لعملية الحوكمة في المؤسسات، وإ
فيما ري للمدقق الداخلي هوجك دور هنادارة، وان لإم إدارة المخاطر هي مسؤولية ااظنل تشغيو
ت للإدارة بفاعلية نظام إدارة المخاطر.كما توصلت الدراسة الى مجموعة من ضمانام يدبتقق يتعل
لتوصيات أهمها: انه يتوجب على المدقق الداخلي المحافظة على استقلاليته وموضوعيته عند أدائه ا
 لمهامه التأكيدية والاستشارية تطبيقا لما دعت اليه المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي. 
  woeS dna dooG( )2002 ,دراسة  .5
 ytilauq ehT nO smsinahceM ecnanrevoG etaroproC fO ecneulfnI ehT"
 dna srotiduA fO snoitpecreP gnitiduA dna gnitropeR laicnaniF fO
 "eropagniS ni srotceriD
ن يريدلمودور المالية ر ايرلتقاودة اعلي جت كارلشمة اكولية حر آسة تأثيدرالاه ذهت لوتنا   
إلى سة درالاه ذهت خلصد قورة، ونغافية في سدلاقتصاالوحدات اعلى ق بيطبالتك لذفي ن جعيرالموا
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، لماليةر ايرلتقاودة اجق في تحقيوكمة ولحاجعة في عملية رالمن الجاوخلية دالاجعة رالمد دور اتأكي
 ك.لذلأخلاقية في د اعوالقاهمية ألي إبالإضافة 
 التعليق على الدراسات السابقة:  
ألقت الضوء بالتحليل والمناقشة على ا ــنهألسابقة يتبين راض الدراسات السابقة اتعــسل الاــخــن م
الدور المهم لادارة المخاطر في المصارف والتي تتميز بوجود مخاطر عالية خاصة انها تعمل 
مراجعة مالية شاذة بسبب زيادة حجم ديونه (الودائع) عن حقوق الملكية بأرقام مضاعفة، كما تناولت 
دة وليس مجتمعة في إدارة وتحديد المخاطر التي الدور الفعال لأركان التحكم المؤسسي كلا على ح
لسابقة في ت اسادرالن اعز لحالية تتمياسة درالثان أن الباحرى ايكما  تتعرض لها تلك المصارف.
لأركان التحكم المؤسسي (مجلس الإدارة ، لجان التدقيق، المدقق لتكاملي دور الالى ت اقطرنها توك
إدارة المخاطر بالمصارف الفلسطينية في فاعلية ز يزفي تعالداخلي، والمدقق الخارجي ) واثرهم 
داء لادارة المخاطر بهذه المصارف .كما تأتي هذه الدراسة لتقدم لاافاعلية ق بالتالي تحقيقطاع غزة و
تحليلا متعمقا حور دور اركان التحكم المؤسسي مجتمعة في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف من 
بكل محور من المحاور الأربعة من جميع جوانبها الفنية والمصرفية  خلال تحليل الدور المنوط
ووسائل متابعة وتقييم تلك المخاطر ، وآليات موجهتها بهدف الحد من آثارها السلبية، وبالتالي فان 
هذه الدراسة تتميز عن الدراسات السابقة بانها تأخذ بعدا تطبيقيا بتسليطها الضوء على دور اركان 
سسي مجتمعة في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملة في البيئة الفلسطينية التي التحكم المؤ
تتميز بوجود مخاطر عالية مما يعزز تحقيق أهداف البحث من تقييم دور اركان التحكم المؤسسي في 
تفعيل إدارة المخاطر ، كما تميزت هذه الدراسة بانها تناولت بجانب من الشرح والتفصيل اركان 
تحكم المؤسسي ودور كل واحد منها في تفعيل إدارة المخاطر ، وقدمت شرحا وافيا لجميع الجوانب ال
 المتعلقة بالجانب النظري من الموضع الذي اهملته الدراسات السابقة.
 الدراسة النظرية
تعتبر الحاكمية المؤسسية إحدى المتطلبات الجديدة للاقتصاديات العربية، ولهذا الأسلوب 
أسسه ومقوماته القائمة على الإفصاح والشفافية، وهي عناصر شبه غائبة عن واقع المنطقة العربية 
 وتعد حوكمة الشركات وسيلة تمكن المجتمع من التأكد من حسنأو غير متحكم فيها إلى حد كبير. 
إدارة الشركات بطريقة تحمي أموال المستثمرين والمقرضين، وقد تبين اﻵن أكثر من أي وقت قد 
مضى أن تبني نظام شفاف وعادل يؤدي إلى خلق ضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة، كما يؤدي إلى 
سية تطوير القيم الأساسية لاقتصاد السوق والارتقاء بالاقتصاديات العربية إلى مستويات التناف
الوسائل التي يتم من خلاله ضبط آلية إدارة المخاطر  إحدىإن التحكم المؤسسي هو حيث  الدولية.
من كافة جوانبها وبالتالي الوصول إلى التخفيف من حالة عدم التأكد المصاحبة لعملية اتخاذ 
 ) 8008( أمين لطفي: المصرفية.القرارات من قبل الأطراف المهتمة باقتصاديات المؤسسات 
فمن خلال مبادئ الحوكمة يتم ضبط المعالجة المحاسبية وحسم المشاكل الخاصة بعملية القياس 
ة المعلومات المالية، هذا كله سيؤثر على جودة ومنفعالمحاسبي وضبط شكل وعرض محتوى القوائم 
مما ينعكس على تطور أداء تلك المؤسسات وعلى القيمة  المالية،المحاسبية المنشورة في القوائم 
لها. إن إدارة المخاطر ليست بدعة إدارية، بل هي ركيزة ومنطلقا ً للتحكم المؤسسي السوقية 
المصرفي عن طريق طمأنينة الاطراف صاحبة المصلحة على أن المخاطر التي تواجه استثماراتهم 
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وان الإدارة تقوم بالتصدي لها بشكل منهجي ومنظم. مفهومة من جانب ممثليهم ومجلس الإدارة، 
 )0008(عفاف ابو زر: 
حيث بدا الاهتمام المتزايد في السنوات الأخيرة بتحليل المخاطر المصرفية ، واخذ ينظر إليه كأهم 
أداة في تقييم أنشطة المصارف خاصة بعد الهزات العنيفة التي عصفت بالكثير  من البنوك و 
 ية في الولايات المتحدة وأوروبا والبلدان العربية . المؤسسات المصرف
اجل إدارة  عملياتها منإن المؤسسات المالية المصرفية الناجحة هي تلك التي تتقصى المخاطر في 
ليس تلك المؤسسات المالية التي تغض الطرف عن  أثارها،بغية تخفيف  عالية،هذه المخاطر بكفاءة 
  أثارها.هذه المخاطر ولا تعي 
ة وإتباع كما أن الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية الملاءمة لطبيعة عمل تلك المؤسسات المالي
الممارسات التي تقوم بها إدارة المخاطر في المؤسسات سياسات محاسبية مناسبة سوف يعزز 
صي وان النجاح في إدارة المخاطر من خلال انتهاج آليات تحد من عملية التدخل الشخ المصرفية،
للقائم على العملية الإدارية والمالية والمحاسبية سيؤدي إلى بلوغ تلك المؤسسات المالية لأهدافها 
 لمساهميها.ورفع أدائها وبالتالي تحقيق عائد أعلى 
إدارة المخاطر استناداً الى  تفعيلولعله يرد في هذا المجال تساؤل من هي الجهات التي تساهم في 
 المؤسسي؟التحكم 
 اركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية:دور  
تعتبر إدارة المخاطر المصرفية من أهم الموضوعات التي يهتم بها المصرفيون على المستوى 
العالمي، وازدادت أهميتها بعد توالي الأزمات المالية والمصرفية، خصوصا بعد الأزمة المالية في 
ذلك الأزمات المالية في دول جنوب شرق آسيا والبرازيل، إضافة ، تلتها بعد  4991المكسيك نهاية
إلى الأزمة  المالية التي مرت بها المصارف الأمريكية والاقتصاد العالمي في السنوات السابقة، 
والتي أدت الى إفلاس أكبر البنوك الأمريكية، واتضح أن أهم أسباب حدوث تلك الأزمات المصرفية 
رفية التي واجهتها المصارف وعدم إدارتها بصورة جيدة من ناحية، هي تزايد المخاطر المص
وضعف الرقابة في البنوك من ناحية أخرى. كما إن زيادة الخدمات المصرفية وتنوعها أدى إلى 
تعقدها، ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطه به، أصبح من الضروري الاهتمام بإدارة المخاطر 
فاقات والأزمات المصرفية المتكررة في السنوات السابقة إلى التأكيد على المصرفية، حيث أدت الإخ
بإن إدارة المخاطر هي جزء أهمية إدارة المخاطر المصرفية بطريقة سليمة وفعالة.لذلك يتضح  لنا 
من دورة المخاطر المسموح بها في المنظمة استناداً الى إجراءات الرقابة الداخلية الموضوعة من 
) فأن إدارة المخاطر هي " احتمالية AIIة ، ووفقا ًلمعهد المدققين الداخليين الأمريكي ( قبل الإدار
 تنفيذ أو عدم تنفيذ امر ما أو عمل ما قد يؤثر بشكل سلبي على المشروع أو النشاط الخاضع للتدقيق
فأن المخاطر كلمة مشتقة من كلمة إيطالية  ttekciP، واستنادا إلى )3002:grebnehir & nos(
المطابق ونعني بها الاختيار بدلاً من المقياس  )erad otبمعنى التجرؤ (
  )5002,receps.h.k, ttekciP(
ويرى بعض المحاسبين ان عملية تحسين الأداء الاقتصادي للمنظمات تتم من خلال تحسين إدارة 
المخاطر وان هذا المفهوم يجب ان لا ينظر إليه على انه مفهوم سلبي (خطر) وانما النظر إليه باتجاه 
بة ايجابي أي ان الخطر يعد مفتاح قيادة أنشطة المنظمة وان التحكم المؤسسي يعتبر استجا
استراتيجية من قبل المنظمة للخطر ، وعليه فان كل منظمة لكي يكون لها نظام رقابة داخلية يتمتع 
بالكفاءة يجب ان يتكون من العناصر المترابطة والمتداخلة مع بعضها والمتمثلة بالمحيط الرقابي 
 ٫جمعة (احمد وتحديد المخاطر ونظم المعلومات والاتصالات والسيطرة واجراءات الرقابة  
  )3008
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) OSOCالمتكامل للرقابة الداخلية التي وضعته لجنة ( الإطارفيه إن هذا  لا شكومما 
يهدف الى وضع ضوابط لمنع واكتشاف أي  noitazinagrO gnirosnopS fo eettimmoC
 المنشورة،مخالفات او تجاوزات في العمليات عند ممارسة النشاط لزيادة الثقة في البيانات المالية 
 ) 2991,osoc( ويمكن استخدام المعايير التالية لتحقيق الفائدة الأكبر من إدارة المخاطر:
 مرونة أكثر في العمل مع برامج مخططة . -
 بفاعلية.تنفيذ الأنشطة في الوقت المحدد لها  -
 للمشاريع.في الوصول الى الأهداف الرئيسية  أكبرتأكيد  -
 الناجحة.التقدير والاستعداد لاستغلال جميع الفرص  -
 الخسائر.تحسين رقابة  -
 الأعمال.تحسين الرقابة على البرامج وتكاليف  -
 بها.زيادة المرونة الناتجة من فهم جميع العمليات والمخاطر المرتبطة  -
 المحتملة.تقليل التكاليف المفاجئة من خلال فاعلية وشفافية تخطيط العمليات الطارئة او  -
والتي يمكن تعريفها  المؤسسي)وتعتبر إدارة المخاطر جزء اساسي من الحاكمية المؤسسية (التحكم 
بأنها " النظام الذي يتم من خلاله توجيه أنشطة المنظمة ومراقبتها من أعلى مستوى من اجل تحقيق 
ي الإجراءات أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية " بعبارة اخرى ه
المستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب المشروع او أصحاب المصالح فيه لتوفير رقابة على المخاطر 
وبنفس الاتجاه أشار تعريف  )82-42 ٫ 2008(ماهر الواكد:التي يتعرض لها المشروع بعمله. 
معهد المدققين الداخليين بأن التحكم المؤسسي عمليات تتم من خلال إجراءات تستخدم بواسطة ممثلي 
 المخاطر وأدارتها بواسطة الإدارة.أصحاب المصالح لتوفير أشراف على 
 التطبيقي الاطار العملي
 الدراسة   منهجية 
ق نتائج تتعلالنهاية الى في التي يتبعها الباحثان، ليصلا الطريقة بأنه البحث منهج ر عتبان ايمك
الى انه العلم ضافة البحث، إمشكلة وب المنظم المستخدم لحل لأسلو اهل الدراسة، ومحبالموضوع 
دام المنهج ستخم اتداف الدراسة هق أتحقيل جالذي يعني بكيفية اجراء البحوث العلمية. ومن أ
- اركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية دورن بيادف بهالوصفي التحليلي، 
ن ساسين أيدرعلى مصدت الدراسة عتمد اقزة، وغع اطفي قالمصارف العاملة بيقية على طسة تدرا
 هما:  البيانات، وفي جمع 
 الدراسة:  وعينة مجتمﻊ 
لتدقيق والمدققين الدراسة كلا من أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء لجان اع ـــــمجتمل مـــــيش
ـــزة ومكاتب التدقيق الخارجيين.وقد تم استخدام غع اطـــي قـــفالمصارف العاملة ي ـــــفالداخليين 
حيث  طريقة المسح الشامل لجمع البيانات وتم توزيع الاستبانات على جميع أفراد مجتمع الدراسة
 يلي:   ن، كما يإلى جزألاستبانة ت اقسم
 رات.فق 2ن مون يتكالبيانات الشخصية لعينة الدراسة، و نمون يتك ول:لأالجزء ا
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سة دراي ـهيل إدارة المخاطر المصرفية وول دور اركان التحكم المؤسسي في تفع: يتناالجزء الثاني
 يلي:  كما عية رفور بعة محان أريتضمزة وغع اطفي قالمصارف العاملة بيقية على طت
التحكم المؤسسي  إطارة وإدارة المخاطر في يوجدعلاقة بين مجلس الإدار: وللأالمحور ا  .4
 رة.فق 84ن مون يتكو في المصارف العاملة في قطاع غزة
التحكم المؤسسي  إطاريوجد علاقة بين لجان التدقيق وإدارة المخاطر في : المحور الثاني .8
 راتفق 2ن مون يتكو في المصارف العاملة في قطاع غزة
التحكم  إطاريوجد علاقة بين المدقق الخارجي وإدارة المخاطر في : المحور الثالث .3
 راتفق 2ن مون يتكو المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
التحكم  إطاريوجد علاقة بين المدقق الداخلي وإدارة المخاطر في : المحور الرابﻊ .1
 رات  فق 14ن مـون يتكو المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
 تﻹجاباا س) مقيا9م (قرل دوج
 – 1 الفترة
 1281
 –1281
 1681
 – 1184 1184 – 1483 1483 –1681
 185
درجة 
 الموافقة
 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا
 5 4 3 1 1 الدرجة
 
 لاستبانة:   ت اثبادق وبعا:ً صرا
)، 81، ص6114(العساف، ـدت لقياسه عأا ـمس يـتقـوف ا سـنهـن أمالتأكد لاستبانة يعني دق اص
ــن مالتحليل ي ــفل خــدتــب أن يجلكل العناصر التي تبانة ــلاسول امــشــد بالصدق " يقص كما
لكل ة ـــمومفهـــون تكـــث بحيـــرى، خأة ـــناحيـــن ا مـــتهردامفوا ـــتهرافقـــوح ض، ووةــناحي
دق أداة صن مم الباحثان بالتأكد قاد ق) و124، ص4008 ،رونخدات، وآعبيمها"(دتخـــيســـن م
 يلي:  الدراسة كما 
 ن.يقتيطربن لاستبيارات افقدق صن مم التأكد ت :نلاستبياارات فقدق ص* 
 :.  الصدق الظاهري للأداةا
 ومتخصصين فيـــن المحكمين من أساتذة الجامعات ة مـــعوى مجمـــعلـــت أداة الدراسة ضعر
م اــقالمحكمون، ها ـدابدا إلى الملاحظات التوجيهات التي أتناـسوا والاحصاء،دارة المحاسبة والإ
 ياغةــصل يــدتعــم تــث حي ـ،ظــم المحكمين ا معــعليهــق تفراء التعديلات التي اإجــب انالباحث
 منها.ر ﻵخالبعض اضافة ذف أو إحالعبارات و
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 لاستبانة:اق الداخلي لفقرات لاتسادق اصب. 
ا ـــحجمهالبالغ لاعية طتـــلاسالدراسة اة ـــى عينـــعلن تبياـــلاسق الداخلي لفقرات ااـــلاتسب ااـــحســـم ت
ـــرات المحور والدرجة الكلية فقـــن مـــرة فقن كل يـــبط اـــتبرلات ااملاـــمعب اـــبحســـردة، وذلك مف68
 للمحور التابع له كما يلي:
التحكم  إطاربين مجلس اﻹدارة وإدارة المخاطر في  يوجد علاقةور الأول: الصدق الداخلي لفقرات المح
 .المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
يوجدعلاقة بين ول (لأــرات المحور افقــن مـرة فقن كل يــبط اــتبرلات ااملاــمع )04ــم (قــدول رجن يـيب
) والمعدل في المصارف العاملة في قطاع غزة التحكم المؤسسي إطارمجلس الإدارة وإدارة المخاطر في 
إن القيمة  ثحي)، 6000وى دلالة (مستد عنط المبينة دالة تبارلات امعاملان أن يـيبالكلي لفقراته، والذي 
، 01300وي اـتسالجدولية والتي  rقيمة ن مالمحسوبة أكبر  rقيمة و 6000ن مـل قـرة أفقالاحتمالية لكل 
 ت لقياسه.ضعلما وقة دصاول لأـرات المحورافقـر تعتبوبذلك 
بين مجلس اﻹدارة وإدارة المخاطر في  يوجد علاقة: الأولالصدق الداخلي لفقرات المحور  )11م (قدول رج
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة إطار
معامللللللللل  الفقرة م
 الارتباط
مسلللللتوى 
 الدلالة
يتحمل مجلس الإدارة كافة المسلؤوليات المتعلقلة بسللامة العمليلات الماليلة   4
 في المصرف.
 00000 02000
يقوم مجلس الإدارة بترسلي  مبلدأ التلزام اعضلاءه اتجلاه جميلع المسلاهمين   8
 في المصرف. 
 00000 22000
يقوم مجللس الإدارة برسلم الأهلداف الاسلتراتيجية للمنظملة والرقابلة عللى   3
 الإدارة التنفيذية ومتابعة تنفيذها. 
 00000 16200
يقوم مجلس الإدارة بالمصادقة على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وملدى  1
 فاعليتها. 
 00000 02200
بلالخطط الاسلتراتيجية  يقوم مجلس الإدارة بالتحقق من مدى تقيلد المنظملة  6
 والسياسات والإجراءات المعتمدة بموجب القوانين والتعليمات. 
 00000 32200
 00000 04200 يتحقق مجلس الإدارة بان جميع المخاطر قد تم ادارتها بشكل سليم.  0
وبعلض  علام،يتم الحصلول عللى موافقلة مجللس الإدارة عنلد تعيلين ملدير   2
 الداخلي. ومدير التدقيقالتنفيذيين كالمدير المالي  المدراء
 00000 02200
يقلللوم المجللللس بتوجيللله الإدارة التنفيذيلللة بوضلللع خطلللط تتماشلللى ملللع    2
 استراتيجيات المصرف. 
 00000 61200
تشلللكيل لجنلللة تتلللولى مراجعلللة سياسلللات واسلللتراتيجيات إدارة المخلللاطر   1
 بالمنظمة. 
 00000 32200
الإدارة بتحديللد مسلؤوليات وواجبلات لجللان التلدقيق والتللدقيق يقلوم مجللس  04
 الداخلي اتجاه إدارة المخاطر بشكل واضح ودقيق.
 00000 21200
يمتلك مجلس الإدارة نظام معلومات كاف لمراقبة أداء مقدمي الخدمات في  44
 المصرف 
 00000 62000
 00000 01600والمللدقق دقيق ينللاقم مجلللس الإدارة فاعليللة إدارة المخللاطر مللع لجللان التلل 84
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 بشكل دوري. الداخلي
   69301وي تسا"  31ية "رحجة ودر 5101وﻯ دلالة مستد عنالجدولية  rقيمة 
 إطاريوجد علاقة بين لجان التدقيق وإدارة المخاطر في الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني: 
   التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
يوجد علاقة بين رات المحور الثاني (فقن مرة فقن كل بيط تبارلات امعاملا )44م (قالجدول رن يبي
) التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة إطارلجان التدقيق وإدارة المخاطر في 
ث حي )6000وى دلالة (مستد عنط المبينة دالة تبارلات امعاملان أن يبيوالعدل الكلي لفقراته، والذي 
الجدولية والتي  rقيمة ن م أكبرالمحسوبة  rقيمة و 6000ن مل قرة أفقإن القيمة الاحتمالية لكل 
                            ت لقياسه.  ضعلما وقة دصارات المحور الثاني فقر تعتب، وبذلك 01300وي تسا
لجان التدقيق وإدارة يوجد علاقة بين الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني:  )11م (قدول رج
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة إطارالمخاطر في 
معامل  الفقرة م
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
 مكافئاتتقديم توصيات لمجلس الإدارة بخصوص تعيين او انهاء عمل او  4
 المدقق الخارجي.
 40000 61000
 00000 82000 الإدارة التنفيذية.لديها صلاحية الحصول على أي معلومات من  8
 40000 33000 التأكد من نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي. 3
 00000 23200 جوهري على البيانات المالية. إثرالتحقق من القضايا المحاسبية التي يكون لها  1
 تقوم لجنة المراجعة بدراسة السياسات المحاسبية التي يتبناها المصرف فبل 6
اعتمادها وأي تغيير في هذه السياسات وتقديم ما تراه اللجنة من مقترحات 
 بشأنها يؤدي الى تفعيل إدارة المخاطر.
 00000 30200
 00000 20200 التحقق من أنظمة الضبط والرقابة الداخلية. 0
 00000 81200 التأكد من نطاق ونتائج المدقق الخارجي ومدى استقلاليته. 2
على عمليات التقصي ذات العلاقة بالغم او  بالإشرافالمراجعة تقوم لجنة  2
 .وكيفية تجنبهاالأخطاء التي تقع في المصرف 
 00000 62200
   69301وي تسا "31"يةرجة حودر 5101وﻯ دلالة مستد عنالجدولية  rقيمة 
 إطاريوجد علاقة بين المدقق الخارجي وإدارة المخاطر في الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث: 
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة:
ـــرات المحور الثالث فقـــن مـــرة فقن كل يـــبط اـــتبرلات ااملاـــ) مع84ـــم (قن الجدول ريـــيب
المؤسسي في المصارف العاملة التحكم  إطاريوجد علاقة بين المدقق الخارجي وإدارة المخاطر في (
وى تـمسـد عنط المبينة دالة تبارلات امعاملان أن يبي) والمعدل الكلي لفقراته، والذي في قطاع غزة
أكبر المحسوبة  rة ـــقيمو 6000ـــن مـــل قـــرة أفقلية لكل لاحتماـث إن القيمة ا) حي6000لة (لاد
لما قة دصارات المحور الثالث فقر تعتبوبذلك  01300وي اـــتسالجدولية والتي  rة ـــقيمـــن م
 لقياسه.ت ضعو
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يوجد علاقة بين المدقق الخارجي وإدارة الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث:  )11م (قدول رج
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة إطارالمخاطر في 
معامل  الفقرة م
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
 00000 02000 فحص إجراءات الرقابة الداخلية. 4
 00000 02200 الاستفادة من عمل المدقق الداخلي في تحديد المخاطر. 8
والمنظمة توجد معايير وقواعد واضحة بتنظيم العلاقة بين المدقق الخارجي  3
 تقليل المخاطر. والاستقلالية وتعمل علىالتدقيق تعزز درجة الحياد  محل
 40000 11000
يقوم بمناقشة نظام الرقابة الداخلية مع إدارة التدقيق الداخلي لمعرفة مدى  1
 دقته ومناسبته.
 10000 80600
الاستراتيجية في العمل المصرفي بحيث يكون التدقيق  للأخطارتقييم  6
 الخارجي عنصرا فاعلا في إدارة المخاطر بشكل سليم.
 00000 06200
 00000 13200 فحص المخاطر المرتبطة بكل نشاط. 0
 00000 61200 تزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريرها. 2
 00000 18200 تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر. 2
   69301وي " تسا 31ية " رجة حودر 5101لة لاوﻯ دمستد عنالجدولية  rقيمة 
 إطاريوجد علاقة بين المدقق الداخلي وإدارة المخاطر في الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع: 
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
يوجد علاقة بين رات المحور الرابع (فقن مرة فق كلن بيط تبارلات ا) معاملا34م (قن الجدول ريبي
) التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة إطارالمدقق الداخلي وإدارة المخاطر في 
 )6000لة (لاوى دمستد عنط المبنية دالة اـتبرلات ااملاـمعن أن يـيبوالمعدل الكلي لفقراته والذي 
الجدولية والتي  rقيمة ن م أكبر المحسوبة rقيمة و 6000ن مل قرة أفقث إن القيمة الاحتمالية لكل حي
 ت لقياسه.ضعلما وقة دصا الرابعرات المحور فقر تعتبوبذلك  01300وي تسا
يوجد علاقة بين المدقق الداخلي وإدارة الداخلي لفقرات المحور الرابﻊ:  ) الصدق31م (قدول رج
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة إطارالمخاطر في 
معامل  الفقرة م
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
لتفعيل خلي لدى المدقق الدابة ـسوالخلفية العلمية المنا ر التأهيل الفنيفـوايت 4
 ئها.دمباإدارة المخاطر و
 80000 01600
في ـراءات إدارة المخاطر لإجظــم ع نـضوخلي بـوم إدارة التدقيق الداتق 8
 المصرف.
 00000 14200
 بعةلمتامة راءات اللازخلي بالإجوم المدقق الدايق 3
 دئ إدارة المخاطر.مباق بيطت
 40000 14000
د إدارة عنبالمخاطر ة ـصالخطـط الخاع ـضوخلي بر التدقيق الدايدمزم يلت 1
 خلي.ط التدقيق الدانشا
 00000 11600
 80000 30000في م لإسهاـدف ابهت الحوكمة اـعمليم يـخلي تقيط التدقيق الدااـنشل مـيش 6
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 المخاطر.ن إدارة تحسي
 00000 62000 ل دوري. كـبشم المخاطر يـى تقيـخلي علط التدقيق الدااـة نشطـخد تستن 0
 00000 20200 الحق في الحصول على المعلومات والاتصال باي موظف داخل المنظمة. 2
 88000 10100 تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقريرها الى رئيس لجنة التدقيق. 2
م إدارة المخاطر اظـنم فعالية يـتقيوة ـقبراخلي مالداط التدقيق اـنشـولى يت 1
 بالمصرف.
 00000 42000
 خلي تجاه ت التدقيق الداجباؤوليات ووامسد يدتحم يت 04
 ق.قيودضح ل وابشكإدارة المخاطر 
 60000 26600
ذ لاتخاظم للإدارة العليا نـمـق وقيل دكـبشت اـمالمعلوخلي ر التدقيق الدافـوي 44
 م إدارة المخاطر. اظـسلامة نم يوتقص وتها في فحدمساعوتها راراق
 40000 66000
التحقق من الالتزام في تنفيذ الاعمال داخل المنظمة بالمعايير والإجراءات  84
 قة.الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلا
 00000 24200
 00000 46200 تحليل جميع المخاطر المرتبطة بأنشطة المنظمة. 34
 00000 81200 ئج.النتافاعلية دارة المخاطر ولإداف المخططة لأهز انجاـدى امـن مالتحقق  14
 00000 31200 الحق في الحصول على المعلومات والاتصال باي موظف داخل المنظمة. 64
 00000 20200 ئج.النتافاعلية دارة المخاطر ولإداف المخططة لأهز انجاـدى امـن مالتحقق  04
 ق الىئواعدون يه بل رأيصاالمدقق الداخلي إيع طيست 24
 دارة.لإس امجللجنة التدقيق أو 
 00000 61600
يركز المدقق الداخلي على المخاطر المهمة وتدقيق عمليات إدارة المخاطر  24
 داخل المصرف.
 00000 01000
أداء الموظفين في التعامل مع ة ـفاعليـن موم المدقق الداخلي بالتأكد يق 14
 المخاطر.
 40000 86000
   69301وي " تسا 31ية " رجة حودر 5101لة لاوﻯ دمستد عنالجدولية  rقيمة 
 ق البنائي لمحاور الدراسة لاتسادق ا• ص
المعدل ع ــمور الدراسة اــمحــن مــور محــدل كل معن يــبط اــتبرلات ااملاــمعن يــ) يب14ــم (قــدول رج
ـث إن حي، 6000لة لاوى دتـمسـد عنط المبينة دالة تبارلات امعاملان أن يبيوالذي لاستبانة الكلي لفقرات ا
 01300وياـتسالجدولية والتي  rقيمة ن م أكبرالمحسوبة  rقيمة و 6000ن مل قرة أفقالقيمة الاحتمالي لكل 
المعدل الكلي لفقرات مﻊ ور الدراسة محان مور محدل كل معن بيط تبارلال امعام   )41م (قدول رج
 لاستبانةا
معامل  العنوان المحور
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
التحكم المؤسسي  إطاريوجدعلاقة بين مجلس الإدارة وإدارة المخاطر في  الأول
 في المصارف العاملة في قطاع غزة
 00000 06100
التحكم المؤسسي  إطاريوجد علاقة بين لجان التدقيق وإدارة المخاطر في  الثاني
 في المصارف العاملة في قطاع غزة
 00000 10100
التحكم  إطاريوجد علاقة بين المدقق الخارجي وإدارة المخاطر في  الثالث
 المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
 00000 04100
التحكم  إطاريوجد علاقة بين المدقق الداخلي وإدارة المخاطر في  الرابع
 المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
 00000 66100
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   69301وي " تسا 31ية " رجة حودر 5101لة لاوﻯ دمستد عنالجدولية  rقيمة 
 :ytilibaileRلاستبانة رات افقت ثبا 
ص لأشخاابيقها على طترر تكلو يبا رتقدة حون والإجابة ستكن أن امت أداة الدراسة التأكد يعني ثبا
ى ــعلطــوات الثبات خــت يرجــد أق). و031: ص6114(العساف، ة ــمختلفت اــقأوي ــفــم تهذا
 خ.  نباول ألفا كرمعامئة النصفية والتجزة يقطرهما ن يقتيطرلاعية نفسها بطلاستالعينة ا
 :tneiciffeoC flaH-tilpSالنصفية التجزئة يقة طر .1
ة ـتبالرة ـجيالزولأسئلة دل امعوتبة الفردية الرلأسئلة دل امعن بيون سربيط تبال ارمعامد يجام إت
ن ماربيـــــسط اـــــتبارـــــل معامدام تخـــــباسط اـــــتبرلات ااملاـــــحيح معـــــتصـــــم تـــــد قو
 ب المعادلة التالية:   ) حسtneiciffeoC nworB-namraepSـــــراون للتصحيح (ب
 ط تبارلال امعامث ر حي     + ر1ر/1ل الثبات =   معام
ى ـفع علـدا يـتبانة ممـلاسلفقرات ابياً ـنس كبيرت اـثبـل معامك اـهن) أن 64ـم (قـدول رجن يـبد قو 
 مأنينة.طل نة بكلاستبادام استخا
 معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)   )51جدول رقم (
   التجزئة النصفية   
معامل  عدد الفقرات عنوان المحور المحور
 الارتباط
معامل 
الارتباط 
 المصحح
القيمة 
 الاحتمالية
 إطاريوجدعلاقة بين مجلس الإدارة وإدارة المخاطر في  الاول
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
 00000 00200 16200 84
 إطاريوجد علاقة بين لجان التدقيق وإدارة المخاطر في  الثاني
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
 00000 82200 32200 2
 إطاريوجد علاقة بين المدقق الخارجي وإدارة المخاطر في  الثالث
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
 00000 01200 33200 2
 إطاريوجد علاقة بين المدقق الداخلي وإدارة المخاطر في  الرابع
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
 00000 30200 00200 14
 00000 10200 10200 21 جميع المحاور   
 69301وي " تسا 31ية " رجة حودر 5101لة لاوﻯ دمستد عن الجدولية rقيمة 
د قلقياس الثبات ويقة ثانية كطرلاستبانة ت اثباخ لقياس نباألفا كرويقة دم الباحثان طرستخا .8
لاستبانة دام استخاعلى ن الباحثان مئطتفعة مما يرمت الثبات معاملا) أن 04م (قدول رجن بي
 مأنينة.طل بك
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 خ)نباوالفا كرويقة الثبات (طر ل) معام61م (قدول رج
عدد  عنوان المحور المحور
 الفقرات
ل معام
ألفا 
 خنباكرو
التحكم المؤسسي  إطاريوجدعلاقة بين مجلس الإدارة وإدارة المخاطر في  الاول
 في المصارف العاملة في قطاع غزة
 22200 84
التحكم المؤسسي  إطاريوجد علاقة بين لجان التدقيق وإدارة المخاطر في  الثاني
 في المصارف العاملة في قطاع غزة
 00100 2
التحكم  إطاريوجد علاقة بين المدقق الخارجي وإدارة المخاطر في  الثالث
 المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
 62200 2
التحكم  إطاريوجد علاقة بين المدقق الداخلي وإدارة المخاطر في  الرابع
 العاملة في قطاع غزة المؤسسي في المصارف
 62200 14
 11200 21 جميع الفقرات     
 
 ﻹحصائية:  المعالجات اخامساً: 
ــن مدام العديد تخــســم اتــد فق، اــتجميعهــم تــل البيانات التي تحليــداف الدراسة وهلتحقيق أ
ا ــــفيم، وةــــلاجتماعياللعلوم ائية ــــلإحصدام الحزم اتخــــباسالمناسبة ائية ــــلإحصالاساليب ا
ل اــخـز وادميرتـم تل البيانات:  في تحليالمستخدمة  لإحصائيةــــن الاساليب اة مــــعوي مجمــــيل
. 8ــدا، جة ــة قليلــجدربـق فوا. م4(س ليكارت الخماسي اــمقيـب حس الالي،البيانات الى الحاسب 
ــق فوا. م6كبيرة، ة ــجدربــق فوا. م1 ،ةــطسوتمة ــجدربــق فوا. م3، ةــقليلة ــجدربــق فوام
س ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعليا) اــــمقيــــرة فتولتحديد طــــول  ــدا)،جكبيرة ة ــجدرب
ــدد ى عـيمه علــتقســم ث )1=  4 – 6ب المدى، (اــحســم تور الدراسة، اــــي محــــفالمستخدم 
القيمة ه ذضافة هم إتد ذلك بع )6/1= 0200(طول الفقرة أي على لحصول ــرات المقياس الخمسة لفت
ذا هكللفترة الاولى ولأعلى الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد اهي المقياس (وي ـة فـقيمـل قالى أ
 يلي:أطوال الفترات كما ضح و) ي24م (قدول رجو
 س ليكرت الخماسيمقياب حسالترميز  )71م (قردول ج
 006 – 4801 0801 – 4103 0103 – 4008 0008 – 4204 0204 – 4 الفترة
 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا درجة الموافقة
 6 1 3 8 4 الوزن
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 التالية:ﻹحصائية رات الاختبادم الباحثان استخد اقو
ب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد . حسا4
 رات المحاور الرئيسية للاستبانة. ها تجاه عبارادفت أستجاباا
 رة عبان كل عراد الدراسة فت أستجاباض انخفاع أو اتفادى ارم.  المتوسط الحسابي لمعرفة 8
 لأساسية.ارات الدراسة متغيرات عبان م
 ن مرة عباراد الدراسة لكل فت أستجاباراف انحدى اعلى مراف المعياري للتعرف لانح. ا3
 الحسابي.ها طسومتن عن المحاور الرئيسية مور محرات الدراسة ولكل متغيرات عبا
 لاستبانة.رات افقت ثباخ لمعرفة نباروكر ألفا ختبا. ا1
 دق الفقرات.صون لقياس سربيط تبال ار. معام6
 راون للثبات.بن مارسبيمعادلة  .0
 لا.التوزيع الطبيعي أم تتبع ل هوع البيانات نلمعرفة  سمرنوف-ومجروف ر كول ختبا. ا2
 ". 3ط الفقرة والمتوسط الحيادي " سومتن بيدة لمعرفة الفرق حواعينة لمتوسط  tر ختبا. ا2
 كثر.فأت اطسومتث ثلان بيدي للفروق لأحال التباين ا.تحلي1
 ها:راسة واختبار فرﻀياتلدرات افق ل• تحلي
 )))S-K elpmaS- 1 سمرنوف-وف كولمجر (اختباربيعي لطزيﻊ التوا اختبار .1
بيعي أم لا وهو لطزيع التونات تتبع البيانت اكاقياس ما إذا  سمرنوف-وف كولمجريقيس اختبار 
تشترط أن يكون توزيع لمعلمية ضيات لأن معظم الاختبارات الفراختبار الة اختبار ضروري في حا
قسم  لدلالة لكلا ة مستوىـقيم) نتائج الاختبار حيث أن 24لتالي(ال ولجدت طبيعيا. ويوضح البياناا
ب وبيعي مما يعني وجلطزيع التونات تتبع البياعلى أن ال ) وهذا يد50.0 )50 0. > .gisمن  أكبر
 لمعلمية.استخدام الاختبارات ا
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 )21م(قدول رج
عدد  المحورعنوان  المحور
 اتلفقرا
قيمة مستوى  Zقيمة 
 الدلالة
 إطاريوجدعلاقة بين مجلس الإدارة وإدارة المخاطر في  لالأو
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
 18100 22200 84
 إطاريوجد علاقة بين لجان التدقيق وإدارة المخاطر في  ني  لثاا
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
 36400 13404 2
 إطاريوجد علاقة بين المدقق الخارجي وإدارة المخاطر في  لثالثا
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
 18800 01004 2
 إطاريوجد علاقة بين المدقق الداخلي وإدارة المخاطر في  ابعلرا
 التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
 12600 82200 14
 20000 08200 21 جميع الفقرات  
 
 سة  رات الدرافقل تحلي .1
ــون تك، وتبانةـلاسـرات افق) لتحليل tset T elpmaS enOللعينة الواحدة (  Tر اـختبدام اتخـسـم ات
قيمة ن م أكبربة المحسو tقيمة   كانتإذا ها واعلى محتون فقوايراد العينة فأن أيجابية بمعنى الفقرة ا
ــن  مــر كبالوزن النسبي أو 6000ــن مــل ق(أو القيمة الاحتمالية أ 8008وي اــتسالجدولية التي  t
 tة  ـقيمت كانإذا ها واعلى محتون فقوالا يراد العينة فأن أسلبية بمعنى ون الفقرة تك% ، ) و00
 6000ن مل قلية ألاحتما(أو القيمة ا 8008وي تساالجدولية التي  tقيمة  ن مر صغأبة المحسو
ون آراء العينة في الفقرة محايدة اذا كان مستوى الدلالة لها تك% ، ) و00ن مل قوالوزن النسبي أ
 . 6000ن مر كبأ
التحكم  إطارلا توجد علاقة بين مجلس اﻹدارة وإدارة المخاطر في  الاولى:ر الفرضية ختباا
 .5101عند مستوﻯ الدلالة  المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
عينة راد فآراء أ نيبيوالذي ) 14(م قدول رمبينة في جللعينة الواحدة والنتائج  tر ختباادام ستخم ات
التحكم  إطارالعلاقة بين مجلس الإدارة وإدارة المخاطر في ول (لأرات المحور افي فقالدراسة 
ب الوزن النسبي حس فقرتينعلى أن أئج ن النتاتبيو غزة)المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع 
 يلي:  كما هي 
 )00000تساوي ( والقيمة الاحتمالية %)01032() بلغ الوزن النسبي 44في الفقرة رقم ( .4
اقبة مما يدل على ان مجلس الإدارة يمتلك نظام معلومات كاف لمر 6000من  وهي اقل
 أداء مقدمي الخدمات في المصرف.
وهي  00000تساوي  والقيمة الاحتمالية%  33032بلغ الوزن النسبي  )4(في الفقرة رقم   .8
مما يدل على ان مجلس الإدارة يتحمل كافة المسؤوليات المتعلقة بسلامة  6000اقل من 
 العمليات المالية في المصرف.
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 يلي:حسب الوزن النسبي هي كما  فقرتينكما تبين النتائج ان اقل  
" ومستوى الدلالة يساوي % 60022الوزن النسبي " غ ـــــ" بل1م "قالفقرة ري ـــــف .4
يقوم مجلس الإدارة بالمصادقة ه " ـنأى ـعلـدل ا يـمم ،6000ـن مـل قأي ـه" و00000"
 على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ومدى فاعليتها".
" ومستوى الدلالة يساوي % 06022الوزن النسبي "  لغ" ب 2"  ــــمقالفقرة ري ــــف .8
أن " يقوم المجلس بتوجيه الإدارة ى ـعلـدل ا يـمم   6000ـن مـل قأي ـهو " 00000"
 التنفيذية بوضع خطط تتماشى مع استراتيجيات المصرف ".
) ، والوزن  2001وبصفة عامة يتبين ان المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الأول تساوي ( 
المحسوبة المطلقة  t%) وقيمة   0% ) وهي اكبر من الوزن المحايد ( 30042النسبي يساوي (
) ومستوى الدلالة يساوي 8008الجدولية والتي تساوي (  t ) وهي اكبر من قيمة 126004تساوي  (
) وذلك مؤشر على تقارب 30000) كما بلغ الانحراف المعياري (6000) وهي اقل من (00000(
بين مجلس الإدارة وإدارة المخاطر في اطار التحكم إجابات المبحوثين ، مما يدل على العلاقة  
) و بالتالي رفض  6000عند مستوى معنوية (  المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة
 الفرضية.
بين مجلس اﻹدارة وإدارة المخاطر في لا يوجد علاقة  الأولى:اختبار الفرضية  )91جدول رقم (
 .)5101(عند مستوﻯ الدلالة  التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة إطار
المتوسط  الفقرات م
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
مستوى  tقيمة 
 الدلالة
يتحمل مجلس الإدارة كافة المسؤوليات المتعلقة   4
 بسلامة العمليات المالية في المصرف.
 0000 22401 33032 18200 2401
يقوم مجلس الإدارة بترسي  مبدأ التزام اعضاءه   8
 اتجاه جميع المساهمين في المصرف. 
 0000 43302 31042 21100 2001
يقوم مجلس الإدارة برسم الأهداف الاستراتيجية   3
للمنظمة والرقابة على الإدارة التنفيذية ومتابعة 
 تنفيذها. 
 0000 23001 23082 30200 8401
يقوم مجلس الإدارة بالمصادقة على أنظمة  1
 الضبط والرقابة الداخلية ومدى فاعليتها. 
 0000 04200 60022 00200 0103
يقوم مجلس الإدارة بالتحقق من مدى تقيد   6
المنظمة بالخطط الاستراتيجية والسياسات 
والإجراءات المعتمدة بموجب القوانين 
 0000 34002 31042 20200 2001
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 والتعليمات. 
يتحقق مجلس الإدارة بان جميع المخاطر قد تم  0
 ادارتها بشكل سليم. 
 0000 14002 31082 30100 6401
يتم الحصول على موافقة مجلس الإدارة عند   2
التنفيذيين  وبعض المدراء عام،تعيين مدير 
 الداخلي. ومدير التدقيقكالمدير المالي 
 0000 21202 11082 28100 8401
يقوم المجلس بتوجيه الإدارة التنفيذية بوضع    2
 خطط تتماشى مع استراتيجيات المصرف. 
 0000 22406 06022 20004 2203
تشكيل لجنة تتولى مراجعة سياسات   1
 واستراتيجيات إدارة المخاطر بالمنظمة. 
 0000 61102 00082 28100 0401
يقوم مجلس الإدارة بتحديد مسؤوليات وواجبات  04
لجان التدقيق والتدقيق الداخلي اتجاه إدارة 
 المخاطر بشكل واضح ودقيق.
 0000 32102 11082 00100 8401
يمتلك مجلس الإدارة نظام معلومات كاف لمراقبة  44
 أداء مقدمي الخدمات في المصرف 
 0000 02001 01032 31200 0801
يناقم مجلس الإدارة فاعلية إدارة المخاطر مع  84
 بشكل دوري. والمدقق الداخليلجان التدقيق 
 0000 18802 11002 20100 8001
26004 30042 30000 2001 جميع الفقرات        
 1
 0000
   1101وي " تسا24ية "رجة حودر 5101وﻯ دلالة مستد عنالجدولية  tقيمة 
التحكم  إطارلا توجد علاقة بين لجان التدقيق وإدارة المخاطر في  الثانية:اختبار الفرضية 
 :5101المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة عند مستوﻯ دلالة 
المحور الثاني (العلاقة بين لجان راسة في لدأفراد مجتمع ااء أن آر )08(رقم الجدول يتبين من  
كانت التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة)  إطارالتدقيق وإدارة المخاطر في 
  يلي:حسب الوزن النسبي هي كما  فقرتينحيث ان اعلى  ل النتائجلاـخمن ذلك إيجابية ويتضح 
من  وهي اقل 00000% ومستوى الدلالة 6022الوزن النسبي  " بلغ 3في الفقرة رقم "  .4
 . مما يدل على ان لجنة التدقيق تتأكد من نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي 6000
وهو اقل من  00000% ومستوى الدلالة 23062الوزن النسبي  " بلغ 4في الفقرة رقم "  .8
توصيات لمجلس الإدارة بخصوص تعيين  مما يدل على ان لجنة التدقيق تقوم بتقديم ،6000
 المدقق الخارجي. مكافئاتاو انهاء عمل او 
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 يلي:  كما هي ب الوزن النسبي حسفقرتين ل قأن أئج ن النتاتبيكما 
وهو اقل من  00000% ومستوى الدلالة 80012الوزن النسبي  " بلغ 2في الفقرة رقم "  .4
 ونتائج المدقق الخارجي ومدى استقلاليته.التأكد من نطاق يتم مما يدل على انه  ،6000
وهو اقل من  00000% ومستوى الدلالة 06022الوزن النسبي  " بلغ 8 رقم "في الفقرة  .8
مما يدل على ان لجان التدقيق لديها صلاحية الحصول على أي معلومات من الإدارة  6000
 .التنفيذية
ات المحور الثاني  (يوجد علاقة بين لجان ن أن المتوسط الحسابي لجميع فقريــة يتبــفة عامــبصو
طاع غزة عند مستوى التدقيق وإدارة المخاطر في اطار التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في ق
ن الوزن النسبي مر  كبأهي % و 62042وي يسا، و الوزن النسبي  1001وي )  تسا6000الدلالة 
الجدولية  tقيمة  ن مر كبأهي و 431004وي ساتالمحسوبة المطلقة  tقيمة  % "  ، و00المحايد  " 
راف لانحابلغ كما  6000ن مل قأهي و 00000وي تساومستوى الدلالة  8008وي تساوالتي 
أنه يوجد علاقة ى ـعلـدل مما ين، ثيت المبحوجابارب إعلى تقار شؤم" وذلك 23000المعياري "
في المصارف العاملة في قطاع غزة  بين لجان التدقيق  و إدارة المخاطرفي اطار التحكم المؤسسي
 و بالتالي رفض الفرضية .  6000عند مستوى الدلالة 
 )11(م قدول رج
التحكم  إطار في التدقيق وإدارة المخاطريوجد علاقة بين لجان  الثانية: لاﻀية ر الفرختباا
 5101المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة عند مستوﻯ الدلالة 
المتوسط  الفقرات  م
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
مستوى  tقيمة 
 الدلالة
تقديم توصيات لمجلس الإدارة بخصوص تعيين  4
 المدقق الخارجي. مكافئاتاو انهاء عمل او 
 00000 212014 23062 11600 2801
لديها صلاحية الحصول على أي معلومات من  8
 الإدارة التنفيذية.
 00000 61206 06022 16100 2203
التأكد من نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق  3
 الداخلي.
 00000 062034 06022 28000 2301
 أثرالتحقق من القضايا المحاسبية التي يكون لها  1
 جوهري على البيانات المالية.
 00000 04301 06012 83200 3801
تقوم لجنة المراجعة بدراسة السياسات المحاسبية  6
يتبناها المصرف فبل اعتمادها وأي تغيير التي 
في هذه السياسات وتقديم ما تراه اللجنة من 
 مقترحات بشأنها يؤدي الى تفعيل إدارة المخاطر.
 00000 32600 00002 40100 0001
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 00000 42106 00002 82004 0001 التحقق من أنظمة الضبط والرقابة الداخلية. 0
المدقق الخارجي ومدى التأكد من نطاق ونتائج  2
 استقلاليته.
 00000 21000 80012 11100 6103
على عمليات  بالإشرافتقوم لجنة المراجعة  2
التقصي ذات العلاقة بالغم او الأخطاء التي تقع 
 .وكيفية تجنبهافي المصرف 
 00000 61000 11002 22100 8001
 00000 431004 62042 23000 1001  
   1101وي " تسا16ية "رجة حودر 5101وﻯ دلالة مستد عنالجدولية  tقيمة 
التحكم  إطاراختبار الفرضية الثالثة: لا توجد علاقة بين المدقق الخارجي وإدارة المخاطر في 
 .5101المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة عند مستوﻯ دلالة 
عينة راد فن آراء أيبيوالذي  )48(م قدول رة في جمبين الواحدة والنتائجللعينة  tر ختباادام ستخم ات
 إطاررات المحور الثالث (يوجد علاقة بين المدقق الخارجي وإدارة المخاطر في في فقالدراسة 
ب الوزن حسفقرتين على أن أئج ن النتاتبيالتحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة) و
 يلي:   كماهي النسبي 
من  وهي اقل 00000% ومستوى الدلالة 11082الوزن النسبي  " بلغ 0في الفقرة رقم "  .4
 .مما يدل على ان المدقق الخارجي يقوم بفحص المخاطر المرتبطة بكل نشاط 6000
وهو اقل من  00000% ومستوى الدلالة 21002الوزن النسبي  " بلغ 4في الفقرة رقم "  .8
 خلية.فحص إجراءات الرقابة الدايتم مما يدل على انه  ،6000
 يلي:كما هي ب الوزن النسبي حسفقرتين ل قأن أئج ن النتاتبيكما 
وهو اقل من  00000% ومستوى الدلالة 40062الوزن النسبي  " بلغ 6في الفقرة رقم "  .4
مما يدل على انه يتم تقييم للاخطار الاستراتيجية في العمل المصرفي بحيث يكون  ،6000
 رة المخاطر بشكل سليم.التدقيق الخارجي عنصرا فاعلا في إدا
وهو اقل من  00000% ومستوى الدلالة 0062الوزن النسبي  " بلغ 2 رقم "في الفقرة  .8
 .مما يدل على ان المدقق الخارجي يقوم تزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره 6000
ن المدقق ن أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث  (يوجد علاقة بييــة يتبــفة عامــبصو
الخارجي  و إدارة المخاطرفي اطار التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة عند 
ن الوزن مر  كبأهي % و 48022وي يسا، و الوزن النسبي   4103وي )  تسا 6000مستوى الدلالة 
 tة  قيمن مر كبأهي و  32302وي تساالمحسوبة المطلقة  tقيمة  % "  ، و00النسبي المحايد  " 
بلغ  كما 6000ن مل قأهي و 00000وي تساومستوى الدلالة  8008وي تساالجدولية والتي 
أنه ى ـعلـدل مما ين، ثيت المبحوجابارب إعلى تقار شؤم" وذلك 01000راف المعياري " لانحا
يوجد علاقة بين المدقق الخارجي  و إدارة المخاطرفي اطار التحكم المؤسسي في المصارف العاملة 
 و بالتالي رفض الفرضية .  6000طاع غزة عند مستوى الدلالة في ق
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 )11م (قدول رج
التحكم  إطاراختبار الفرضية الثالثة: لا توجد علاقة بين المدقق الخارجي وإدارة المخاطر في 
 .5101المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة عند مستوﻯ دلالة 
المتوسط  الفقرات م
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
مستوى  tقيمة 
 الدلالة
 00000 22002 21002 32200 6001 فحص إجراءات الرقابة الداخلية. 4
الاستفادة من عمل المدقق الداخلي في تحديد  8
 المخاطر.
 00000 02000 40062 88200 2203
توجد معايير وقواعد واضحة بتنظيم العلاقة بين  3
التدقيق تعزز درجة  والمنظمة محلالمدقق الخارجي 
 تقليل المخاطر. والاستقلالية وتعمل علىالحياد 
 00000 01602 06022 21000 2203
يقوم بمناقشة نظام الرقابة الداخلية مع إدارة التدقيق  1
 الداخلي لمعرفة مدى دقته ومناسبته.
 00000 36802 60022 00200 0103
العمل المصرفي تقييم للاخطار الاستراتيجية في  6
بحيث يكون التدقيق الخارجي عنصرا فاعلا في إدارة 
 المخاطر بشكل سليم.
 00000 41301 40062 46404 2203
 00000 11402 11082 60004 8401 فحص المخاطر المرتبطة بكل نشاط. 0
 00000 14601 40062 20404 2203 تزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريرها. 2
منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع تطوير  2
 المخاطر.
 00000 60206 46012 12004 2103
 00000 32302 48022 01000 4103 جميع الفقرات 
   1101وي " تسا16ية "رجة حودر 5101دلالة وﻯ مستد عنالجدولية  tقيمة 
التحكم  إطاراختبار الفرضية الرابعة: لا توجد علاقة بين المدقق الداخلي وإدارة المخاطر في 
 .5101المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة عند مستوﻯ دلالة 
عينة راد فن آراء أيبيوالذي  )88(م قدول رمبينة في جللعينة الواحدة والنتائج  tر ختبادام استخم ات
التحكم  إطارات المحور الرابع (يوجد علاقة بين المدقق الداخلي وإدارة المخاطر في رفي فقالدراسة 
ب الوزن النسبي حسفقرتين على أن أئج ن النتاتبيالمؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة) و
 يلي:   كماهي 
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من  وهي اقل 00000% ومستوى الدلالة 23062" بلغ الوزن النسبي 8في الفقرة رقم " .4
ـراءات إدارة المخاطر لإجظــم ع نـضوبـوم خلي تقمما يدل على ان إدارة التدقيق الدا 6000
 .المصرففي 
وهو اقل من  00000% ومستوى الدلالة 23062الوزن النسبي  " بلغ 3في الفقرة رقم "  .8
دئ مباق بيطبعة تلمتامة راءات اللازبالإجوم خلي يقالمدقق الدامما يدل على ان  ،6000
 .المخاطرإدارة 
 يلي:كما هي ب الوزن النسبي حسفقرتين ل قأن أئج ن النتاتبيكما 
وهو اقل من  00000% ومستوى الدلالة 16002الوزن النسبي  " بلغ 24في الفقرة رقم "  .4
مما يدل على ان يركز المدقق الداخلي على المخاطر المهمة وتدقيق عمليات إدارة  ،6000
 المخاطر داخل المصرف.
وهو اقل من  00000% ومستوى الدلالة 04002الوزن النسبي  " بلغ 2 رقم "في الفقرة  .8
مما يدل على ان المدقق الداخلي له الحق في الحصول على المعلومات والاتصال  6000
 .باي موظف داخل المنظمة
بين المدقق ن أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع  (يوجد علاقة يــة يتبــفة عامــبصو
الداخلي  و إدارة المخاطرفي اطار التحكم المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة عند 
ن الوزن مر  كبأهي % و 60012وي يسا، و الوزن النسبي  2103وي )  تسا6000مستوى الدلالة 
 tة  قيمن مر كبأهي و 201004وي تساالمحسوبة المطلقة  tقيمة  % "  ، و00النسبي المحايد  " 
بلغ  كما 6000ن مل قأهي و 00000وي تساومستوى الدلالة  8008وي تساالجدولية والتي 
أنه ى ـعلـدل مما ين، ثيت المبحوجابارب إعلى تقار شؤم" وذلك 12600راف المعياري " لانحا
يوجد علاقة بين المدقق الداخلي  و إدارة المخاطرفي اطار التحكم المؤسسي في المصارف العاملة 
 و بالتالي رفض الفرضية .  6000طاع غزة عند مستوى الدلالة في ق
في مجال إدارة المخاطر  وقيامه بالاستشاراتان تركيز المدقق الداخلي على المخاطر المهمة 
 الي تقليل المخاطر التي يتعرض لها المصرف.  وبشكل كبيروالمساعدة في تقييم المخاطر يؤدي 
 )11(م قدول رج
التحكم  إطاراختبار الفرضية الرابعة: لا توجد علاقة بين المدقق الداخلي وإدارة المخاطر في 
 .5101المؤسسي في المصارف العاملة في قطاع غزة عند مستوﻯ دلالة 
المتوسط  الفقرات م
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
مستوى  tقيمة 
 الدلالة
والخلفية العلمية ر التأهيل الفني فـوايت 4
لتفعيل إدارة خلي لدى المدقق الدابة ـسالمنا
 ئها.دمباالمخاطر و
 00000 18300 46012 22100 2103
 00000 231004 23062 81200 2801ظــم ع نـضوخلي بـوم إدارة التدقيق الداتق 8
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 المصرف.في ـراءات إدارة المخاطر لإج
مة راءات اللازخلي بالإجوم المدقق الدايق 3
 بعةلمتا
 دئ إدارة المخاطر.مباق بيطت
 00000 231004 23062 81200 2801
الخطـط ع ـضوخلي بر التدقيق الدايدمزم يلت 1
ط التدقيق نشاد إدارة عنبالمخاطر ة ـصالخا
 خلي.الدا
 00000 24201 41032 42200 2401
م يـخلي تقيط التدقيق الدااـنشل مـيش 6
في م لإسهاـدف ابهت الحوكمة اـعملي
 المخاطر.ن إدارة تحسي
 00000 13601 01042 48200 2001
ى ـخلي علط التدقيق الدااـة نشطـخد تستن 0
 ل دوري. كـبشم المخاطر يـتقي
 00000 30000 06022 28100 2203
الحق في الحصول على المعلومات  2
 باي موظف داخل المنظمة.والاتصال 
 00000 00106 04002 16100 0203
تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقريرها  2
 الى رئيس لجنة التدقيق.
 00000 60200 16022 22200 3103
ة ـقبراخلي مط التدقيق الدااـنشـولى يت 1
م إدارة المخاطر اظـنم فعالية يـتقيو
 بالمصرف.
 00000 44102 00012 14200 6103
ت التدقيق جباؤوليات ووامسد يدتحم يت 04
 خلي تجاه الدا
 ق.قيودضح ل وابشكإدارة المخاطر 
 00000 10602 80012 60200 6103
ل كـبشت اـمالمعلوخلي ر التدقيق الدافـوي 44
تها راراقذ لاتخاظم للإدارة العليا نـمـق وقيد
م اظـسلامة نم يوتقص وتها في فحدمساعو
 إدارة المخاطر. 
 00000 08602 21002 31200 6001
التحقق من الالتزام في تنفيذ الاعمال داخل  84
المنظمة بالمعايير والإجراءات الدولية 
 00000 46106 80012 18004 6103
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 والقوانين والتعليمات ذات العلاقة.
تحليل جميع المخاطر المرتبطة بأنشطة  34
 المنظمة.
 00000 18100 80012 21100 6103
داف المخططة لأهز انجاـدى امـن مالتحقق  14
 ئج.النتافاعلية دارة المخاطر ولإ
 00000 46400 16002 30200 3203
الحق في الحصول على المعلومات  64
 والاتصال باي موظف داخل المنظمة.
 00000 21200 20022 81200 6203
داف المخططة لأهز انجاـدى امـن مالتحقق  04
 ئج.النتافاعلية دارة المخاطر ولإ
 00000 62001 21002 01200 6001
دون يه بل رأيصاالمدقق الداخلي إيع طيست 24
 ق الىئواع
 دارة.لإس امجللجنة التدقيق أو 
 00000 26001 11002 18200 8001
يركز المدقق الداخلي على المخاطر المهمة  24
وتدقيق عمليات إدارة المخاطر داخل 
 المصرف.
 00000 66106 16002 81200 3203
ة ـفاعليـن موم المدقق الداخلي بالتأكد يق 14
 أداء الموظفين في التعامل مع المخاطر.
 00000 61206 06022 16100 2203
 00000 201004 60012 12600 2103 جميع الفقرات 
   1101وي " تسا16ية "رجة حودر 5101لة لاوﻯ دمستد عنالجدولية  tقيمة 
 سة مجتمعة  ور الدرامحال تحلي
عينة راد فن آراء أيبي) والذي  38م ( قدول رمبينة في جللعينة الواحدة والنتائج  tر ختبادام استخم ات
محاور الدراسة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب الوزن النسبي لكل محور ويتبين ان المتوسط في الدراسة 
% ، وهي اكبر من الوزن 21002، و الوزن النسبي يساوي  8001الحسابي لجميع المحاور يساوي 
  t، وهي اكبر من قيمة  108044المحسوبة المطلقة تساوي   t% " و قيمة  00المحايد  "  النسبي
، كما بلغ  6000، وهي اقل من  00000الاحتمالية تساوي  والقيمة،  8008الجدولية والتي تساوي 
المبحوثين ، مما يدل على ان اركان  إجابات، وذلك مؤشر على تقارب  12600الانحراف المعياري 
 تحكم المؤسسي لها دور في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية في المصارف العاملة في قطاع غزة .ال
المدقق  التدقيق،لجان  الإدارة،التحكم المؤسسي " مجلس  كأركانم ومتكامل محكم اظنق بيطتإن 
في  المدقق الداخلي " في المؤسسة المصرفية له الأثر الكبير في تفعيل إدارة المخاطر الخارجي،
حيث ان الفرق بين هذه المحاور الأربعة ليس كبيرا بل جميعها  غزة،المصارف العاملة فيس قطاع 
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متقارب مما يدل على أهمية جميع المحاور في توضيح دور اركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة 
 غزة.المخاطر في المصارف العاملة في قطاع 
 )31م (قدول رج
 )ر اركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفيةدوسة (ت الدراﻀيارفل تحلي
المتوسط  المحور م
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
مستوى  tقيمة 
 الدلالة
الترتي
 ب
يوجدعلاقة بين مجلس الإدارة وإدارة  4
التحكم المؤسسي في  إطارالمخاطر في 
 المصارف العاملة في قطاع غزة
1004 62042 23000 1001
 43
 4 0000
يوجد علاقة بين لجان التدقيق وإدارة  8
التحكم المؤسسي في  إطارالمخاطر في 
 المصارف العاملة في قطاع غزة
6004 30042 30000 2001
 12
 8 0000
يوجد علاقة بين المدقق الخارجي وإدارة  3
التحكم المؤسسي في  إطارالمخاطر في 
 المصارف العاملة في قطاع غزة
1004 60012 12600 2103
 20
 3 0000
يوجد علاقة بين المدقق الداخلي وإدارة  1
التحكم المؤسسي في  إطارالمخاطر في 
 المصارف العاملة في قطاع غزة
2302 48022 01000 4103
 3
 1 0000
8044 21002 12600 8001 جميع الفقرات 
 10
  0000
 
ة ـتجابة عينـساي ـف 0.50 = αوﻯ تـمسـد حصائية عنروق ذات دلالة إفد جومسة: تالخاﻀية الفر
ع اطـي قـة فـملالعا دور اركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفيةول سة حالدرا
 واتسن-العلمي  التخصص-العلمي  لهالمؤ-زﻯ للمتغرات الشخصية التالية: (العمر تعـزة غ
 :    وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية الخبرة)
 ةـسالدراة ـتجابة عينـساي ـف 0.50 = αوﻯ تـمسـد ائية عنـحصروق ذات دلالة إفد جوت . أ
 ـزةغع اطـي قـة فـملالعا دور اركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفيةول ح
   زﻯ الى العمر.  تع
دور اركان ول سة حالدراعينة آراء في ر الفروق لاختبادي لأحان ايل التباتحلير ختبادام استخم ات
المصارف الفلسطينية تعزي الى متغير في  التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية
المحسوبة  Fقيمة  ن أنيتبيو) 18م (قدول رئج مبينة في ج. والنتا0.50 = αوى دلالة مست العمر عند
 الجدولية والتي تساوي  Fقيمة ن مل قأهي و 08200ويتسالجميع المحاور مجتمعة 
ن مأكبر هي و 31100وي تسا، كما أن القيمة الاحتمالية "مستوى الدلالة " لجميع المحاور 1803
دور اركان التحكم المؤسسي في ول حصائية حروق ذات دلالة إفود جدم وعلى عدل مما ي ،6000
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وبالتالي يتم رفض  0.50 = αوى دلالة مستد عنزى الى العمر تع إدارة المخاطر المصرفيةتفعيل 
 الفرضية الفرعية.
 )41م (قدول رج
دور اركان التحكم المؤسسي في ) في AVONA yaW enOدي (لأحان ايل التبانتائج تحلي
 زﻯ الى العمرتعزة غع اطملة في قالعا تفعيل إدارة المخاطر المصرفية
عنوان  المحور
 المحور
مجموع  مصدر التباين
 المربعات
درجة 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
مستوى  Fقيمة 
 الدلالة
 20100 22200 61300 8 01000 بين المجموعات مجلس  
   11100 13 083024 داخل المجموعات الادارة الأول
    41 240024 المجموع  
   01400 8 12300 بين المجموعات لجنة  
 23000 16100 24100 13 662064 داخل المجموعات التدقيق الثاني
    41 638004 المجموع  
   28300 8 06000 بين المجموعات الرقابة 
 14600 20000 81100 13 110024 داخل المجموعات الخارجية الثالث
    41 663014 المجموع  
   11400 8 12800 بين المجموعات الرقابة 
 06000 08100 13300 13 622084 داخل المجموعات الداخلية الرابع
    41 304034 المجموع  
   36800 8 00600 بين المجموعات  
 31100 08200 86300 13 842034 داخل المجموعات جميع المحاور 
    41 248014  جميع المحاور 
   4103وي تسا 5101وﻯ دلالة مست" و1, 93ية "رجة حد درعنالجدولية  Fقيمة 
 
 الدراسةة ـتجابة عينـسافي  0.50 = αوﻯ مستد حصائية عنروق ذات دلالة إفد جوت  . ب
 ـزةغع اطـي قـفالعاملة  دور اركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفيةول ح
 زﻯ الى المؤهل العلمي. تع
دور اركان ول حالدراسة عينة آراء في ر الفروق لاختبادي لأحال التباين اتحلير ختبادام استخم ات
 αوى دلالة مستد عنزى الى المؤهل العلمي تع التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية
مجتمعة  لجميع المحاورالمحسوبة  Fقيمة  ن أنيتبيو) 68م (قدول رمبينة في ج. والنتائج 0.50 =
أن القيمة الاحتمالية لجميع  كما، 1803وي تساالجدولية والتي  Fقيمة ن مل قأهي و 64000وي تسا
حصائية روق ذات دلالة إفود جدم وعلى عدل مما ي ،6000ن مر كبأهي و 01600وي تساالمحاور 
زى الى المؤهل العلمي عند تع دور اركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفيةول ح
 وبالتالي رفض الفرضية الفرعية. .50 = αدلالة مستوى 
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 )51م (قدول رج
دور اركان التحكم المؤسسي في ) في AVONA yaW enOدي (لأحال التباين انتائج تحلي
 العلمي.زﻯ الى المؤهل تعزة غع اطفي قالعاملة  تفعيل إدارة المخاطر المصرفية
المحو
 ر
عنوان 
 المحور
مجموع  مصدر التباين
 المربعات
درجة 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
مستوى  Fقيمة 
 الدلالة
   32000 8 21400 بين المجموعات مجلس  الأول
 86200 00400 26100 13 022024 داخل المجموعات الادارة 
    41 240024 المجموع  
   82100 8 31100 بين المجموعات لجنة  الثاني
 48300 82404 80100 23 418064 داخل المجموعات التدقيق 
    01 638004 المجموع  
   22300 8 06200 بين المجموعات الرقابة الثالث
 10100 82200 12100 23 116024 داخل المجموعات الخارجية 
    01 663014 المجموع  
   12400 8 10300 بين المجموعات الرقابة الرابع
 32600 21600 23300 23 612084 المجموعاتداخل  الداخلية 
    01 304034 المجموع  
   24800 8 63100 بين المجموعات  
 01600 64000 36300 13 322034 داخل المجموعات  
جميع  
 المحاور
    41 248014 
   4103وي تسا 5101وﻯ دلالة مست" و1, 93ية "رجة حد درعنالجدولية  Fقيمة 
 
دور ول حالدراسة ة ـتجابة عينـساي ـف 0.50 = αوﻯ مستد حصائية عنروق ذات دلالة إفد جوتج. 
زﻯ الى تعـزة غع اطـي قـفالعاملة  اركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية
   التخصص العلمي.
دور اركان ول حالدراسة عينة آراء في ر الفروق لاختبادي لأحال التباين اتحلير ختبادام استخم ات
 αوى دلالة مستد عنزى الى المؤهل العلمي تع التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية
تمعة مج لجميع المحاورالمحسوبة  Fقيمة  ن أنيتبيو ()م قدول رمبينة في ج. والنتائج 0.50 =
أن القيمة الاحتمالية لجميع  كما، 2608وي تساالجدولية والتي  Fقيمة ن مل قأهي و81608وي تسا
حصائية روق ذات دلالة إفود جدم وعلى عدل مما ي ،6000ن مر كبأهي و 20000وي تساالمحاور 
زى الى المؤهل العلمي عند تع دور اركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفيةول ح
هذه النتيجة بان معظم  ويمكن تفسير رفض الفرضية الفرعية. وبالتالي 50.0 = αدلالة مستوى 
التخصصات في عينة الدراسة قد تركزت في مجالي المحاسبة والعلوم المصرفية وهي تخصصات 
مجال إدارة المخاطر متقاربة جدا من حيث المحتوى العلمي لها مما يجعل اداءهم ودورهم في 
 متقاربا الى حد كبير.
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دور اركان التحكم ) في AVONA yaW enOدي (لأحال التباين انتائج تحلي )61جدول رقم (
 العلمي.زﻯ الى التخصص تعزة غع اطفي قالعاملة  المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية
المحو
 ر
مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات
درجة 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
مستوى  Fقيمة 
 الدلالة
   22004 3 60803 بين المجموعات مجلس الادارة الأول
داخل   
 المجموعات
 36000 30208 22300 23 862014
    41 240024 المجموع  
 00000 31008 02100 3 04108 بين المجموعات لجنة التدقيق الثاني
داخل   
 المجموعات
   00300 23 683034
    41 638004 المجموع  
 10000 03008 13404 3 80103 بين المجموعات الرقابة الخارجية الثالث
داخل   
 المجموعات
   43100 23 361064
    41 663014 المجموع  
 66800 44104 06100 3 46304 بين المجموعات الرقابة الداخلية الرابع
داخل   
 المجموعات
   14300 23 842044
    41 304034 المجموع   
   60200 3 64108 بين المجموعات  
داخل   
 المجموعات
 20000 81608 44300 23 802044
    41 248014  جميع المحاور 
   5201وي تسا 5101وﻯ دلالة مست" و3, 23ية "رجة حد درعنالجدولية  Fقيمة 
ول حالدراسة ة ـتجابة عينـساي ـف 0.50 = αوﻯ تـمسـد حصائية عنروق ذات دلالة إفد جوتد. 
زﻯ الى تعـزة غع اطـي قـفة العامل دور اركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية
 الخبرة.وات سن
دور اركان ول حالدراسة عينة آراء في ر الفروق لاختبادي لأحال التباين اتحلير ختبادام استخم ات
 αوى دلالة مستد عنوات الخبرة سنزى الى تع المخاطر المصرفيةالتحكم المؤسسي في تفعيل إدارة 
مجتمعة المحسوبة لجميع  المحاور  Fقيمة  ن أن يتبي) و 28م (قدول رمبينة في ج. والنتائج 0.50 =
أن القيمة الاحتمالية لجميع  كما،  6208ويتساالجدولية والتي  Fقيمة  ن مل قأهي و 01100وي تسا
روق ذات دلالة فود جدم وعلى عدل مما ي،   6000ن مر كبأهي و  01100وي  تساالمحاور 
وات سنزى الى تع دور اركان التحكم المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفيةول حصائية حإ
ن بأالنتيجة ه ذهر تفسين يمكض الفرضية الفرعية وفوبالتالي ر 0.50 = αوى دلالة مستد عنالخبرة 
فية المدة كاه ذهوات وسنوز الخمس يلة تجارات طوخبين المبحوثين لديهم ن المدققمالغالبية العظمى 
روق ذات دلالة فود جدم وعم وهوى أداءعلى مستس مما ينعكم المهني ئهلتأهيلهم لممارسة أدا
 ل إدارة المخاطر  .في تفعيم هول دورحصائية حإ
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اركان التحكم  دور) في AVONA yaW enOدي (لأحال التباين انتائج تحلي) 71م (قدول رج
 وات الخبرة.سنزﻯ الى تعزة غع اطفي قالعاملة  المؤسسي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية
مجموع  مصدر التباين عنوان المحور المحور
 المربعات
درجة 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
مستوى  Fقيمة 
 الدلالة
   1300 3 30400 بين المجموعات  
 12100 32000 42100 23 141024 المجموعاتداخل  مجلس الإدارة الأول
    41 240024 المجموع  
   0200 3 18800 بين المجموعات  
 84100 22400 33100 23 000004 داخل المجموعات لجان التدقيق الثاني
    01 638004 المجموع  
   33800 3 21000 بين المجموعات  
 44200 80100 10600 23 260024 داخل المجموعات الخارجيالمدقق  الثالث
    01 663014 المجموع  
   04000 3 21000 بين المجموعات  
 22100 61000 16300 23 644034 داخل المجموعات المدقق الداخلي الرابع
    01 304034 المجموع  
   20000 3 18000 بين المجموعات  
 01100 48000 12300 23 114014 داخل المجموعات  
    41 248014  جميع المحاور 
 5201وي تسا 5101وﻯ دلالة مست" و3, 23ية "رجة حد درعنالجدولية  Fقيمة 
 النتائج والتوصيات
  أولا: النتائج:
يمكن توصيف أهم النتائج الخاصة بهذه الدراسة  واختبار الفرضياتمن خلال عرض البيانات 
 بالنقاط التالية:
من مجلس الإدارة  نسبيا ً لكلان تحليل المخاطر وتحديد مسبباتها يُعد من الاهداف الحديثة  -4
 الجيد والفاعل.والخارجية نظام الرقابة الداخلية ولجان المراقبة و
الاداري والمهني المتكامل الذي يشتمل على وجود  التنظيمتوافر ل الحوكمة يتطلب تنفيذ أعما -8
مراجعة وإدارة مراجعة داخلية ولجنة إدارة المخاطر مع وظيفة مجلسادارة فاعل ولجنة 
 مراقبة الامتثال داخل المصرف تتعاون جميعها مع المراقبة الخارجية.
تقوم  والمفاهيم التييات ة هي تلك المؤسسات التي ستأخذ باﻵلإن المؤسسات المالية الناجح -3
و الضوابط و السياسات المحاسبية و  في ترسي  القواعد ودورها عليها عملية التحكم المؤسسي 
 المالية.خفيف من أساليب التلاعب المحاسبي في نتائج أعمال المؤسسات تالمالية القادرة على ال
الحوكمة في رئيسي في تحسين تطبيق ل يساهم بشكالمراجعة الداخلية أن متابعة تطوير معايير  -1
ن التواصل بين أعضاء مجلس المصارف لإنجاز العديد من الأهداف حيث تعمل على تحسي
الإدارة والإدارة العليا للمصرف وإدارة التدقيق الداخلي والخارجي ولجان المراجعة في 
 واعد الحوكمة في المصارف.قالمصرف للوصول الى أفضل تطبيق ل
 المصرفية المخاطر إدارة تفعيل في المؤسسي التحكم اركان دور
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المؤسسة المصرفية سيؤدي إلى  وملاءمة لطبيعةأن الالتزام بتطبيق سياسات محاسبية رشيدة  -6
وهذا بدوره سيؤدي إلى قياس وتقييم  الأطراف،كافة  ومقبولة لدىإنتاج معلومات عالية الجودة 
 عليه المتوسطات الحسابية للفرضيات المخاطر المصرفية وإدارتها بكفاءة وفعالية وهذه ما دلت
  المخاطر.وأثرها على إدارة 
نظاما رقابيا محكما يمكن ان يساهم في  للإيجادضروريا يعد وجود التحكم المؤسسي أمرا  -0
من خلال عملية تحسين ادارة المخاطر بتحديده للجهات وتوزيعه  المصارفتحسين اداء 
 المسؤوليات والصلاحيات بين مختلف الاطراف المشاركة في الحد من هذه المخاطر.
داخلي كفوء ولجنة للتدقيق  من الدعائم الاساسية للتحكم المؤسسي ضرورة وجود جهاز تدقيق -2
مما  الموثوقة،يساهمان في حماية حقوق المساهمين والحفاظ على الاموال وتوفير المعلومات 
يتطلب ضرورة التعاون البناء بينهما من جهة ، وبينهما وبين المدقق الخارجي من جهة 
 اخرى .
و أسس الحوكمة  عدم وجود معرفة والمام كاف من قبل بعض العاملين حول مبادئ وقواعد -2
 تطبيقاتها في المصارف العاملة في فلسطين.
المخاطر ليس فقط  بإدارةمجلس الادارة لمسؤولياتهم الخاصة  لأعضاءهناك ادراك كبير  -1
البنك واتجاه غيرهم من  لرأسمالاتجاه المساهمين بل المودعين الذين يوفرون رافعة مالية 
 المتعاملين.
ها باهمية وظيفة التدقيق ولكنها تشترك مع بعض صارفتختلف ادوات الرقابة داخل الم -04
ودورها باعتبارها وظيفة ساندة للادارة وللجنة التدقيق والمدققين الخارجيين لذا من الداخلي 
بالكوادر الكفوءة  تزويدهاالضروري اعادة هندسة هذه الوظيفة وفقا للمعايير الدولية الحديثة و
 ا في ادارة المخاطر.وتعزيز استقلاليتها لكي تتولى دوره
ويقتصر  المخاطر،أظهرت النتائج ان المدقق الخارجي كان اقل الجهات التي تساهم في ادارة  -44
دوره بالدرجة الاولى في فحص اجراءات الرقابة الداخلية وليس هناك تعاون كبير بينه وبين 
 الاخرى.الجهات 
 
 :التوصياتثانيا: 
مجلس الإدارة و لجان التدقيق و التدقيق الداخلي العمل على زيادة الاهتمام بوظيفة كل  .1
 والخارجي وتفعيل دورهم لما لهم من اثر إيجابي في دعم إدارة المخاطر بالمصرف .
 مبني على أسس وينبغي أن يتصف عمل إدارة المخاطر بالشمولية والكفاءة والفاعلية  .2
لوحدة الاقتصادية اساليب علمية مدروسة لضمان تحديد كافة المخاطر المحيطة بعمل ا
  -وتحليلها: 
دراسة المخاطر ومدى تأثيرها في الانشطة والخسائر التي من المتوقع تحملها في حالة  -
 التعرض لها.
 وضع ضوابط رقابية تساعد في الاحاطة الشاملة للمخاطر كافة ومعرفة مسبباتها.  -
 .اليها تطوير نظم المعلومات والاتصالات لضمان الوصول للمعلومة حال الحاجة -
 لا بد من العمل على تطوير وبناء الثقة في مهنة المحاسبة والهياكل التنظيمية والأطر الرقابية .3
بما يضمن تحديد واضح لمهام مجالس إدارات المؤسسات المصرفية،  والخارجية،الداخلية 
  بينهم.بحيث يؤدي إلى احترام حقوق حاملي الأسهم والمساواة ولجان التدقيق 
لجان المراجعة في المصارف للقيام بمهامها المطلوبة منها بشكل رئيسي دور ل تفعي .4
 والعمل على زيادة كفاءة التقارير المقدمة لادارة المخاطر للوصول الى أهدافها المرسومة.
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 والداخليين.تدعيم استقلالية كل من مدققي الحسابات الخارجيين  .5
رية لتعريفهم بالمنظمة وانظمتها عقد دورات تدريبية باستمرار لكافة المستويات الادا .6
وقوانينها التي تحكمها ، وصلاحية الوحدات والادارات المختلفة ومسؤولياتهم ، وزيادة 
 توعيتهم بمبادئ التحكم المؤسسي الفعال .
 الالتزام بالمعايير الدولية في اعادة هندسة وظيفة التدقيق الداخلي بالشكل الذي يعزز .7
 بها.وتحليل المخاطر التنظيمية وادوات الرقابة المرتبطة  مساهمتها في متابعة وتقييم
ضرورة تنظيم المصارف دورات تدريبية للمدققين الداخلين و لجان التدقيق لديها في  .8
 .أساليب إدارة المخاطر المصرفية وكيفية مواجهتها وتقييمها
التقرير النهائي للبيانات والقوائم المالية التي تعدها المصارف في ختام ضرورة تضمين  .9
 بمبادئ الحوكمة في المصارف. لتزامالاالفترة المحاسبية تقريرا عن مدى 
طينية بمبادئ التأكيد على قيام سلطة النقد الفلسطينية بمتابعة مدى التزام المصارف الفلس .11
و زام المصارف بالتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية وقواعد الحوكمة و مدى الت
 الخاصة بهذا الموضوع.
على معايير التدقيق الدولية ومدى علاقتها بإدارة طرأ متابعة التطورات الفنية التي ت.   44    
 .المخاطر
لتطوير مهاراتهم في عقد دورات تاهيلية للمدققين الخارجيين من قبل الجهات المنظمة للمهنة .  84   
تحديث الطرق والاساليب التي يستخدموها في سبيل تعزيز فاعلية تدقيقهم في الحد من المخاطر 
 المرتبطة بالبيانات المالية.
 
 المراجﻊ:
 المراجﻊ العربية:أولا: 
على هيكل حوكمة الشركات وأثر  والإفصاح عنالإطار المحاسبي  لطفي:أمين السيد أحمد  .4
جامعة  يوسف،كلية تجارة بني  والتجارية،توقعات المراجعة.  كلية الدراسات المالية  فجوة
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، دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المدهونإبراهيم رباح إبراهيم  .8
ضمن نيل شهادة الماجستير في  مذكرة-دراسة تطبيقية –المصارف العاملة في قطاع غزة 
 38-88، ص ص 4408المحاسبة التمويل، فلسطين، 
الارياني، معمر محمد عبد الله، "مدى تطبيق المبادئ العامة لحوكمة الشركات في  .3
المصارف التجارية اليمنية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم المالية . 
 .2008المالية والمصرفية، عمان، الأردن، والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم 
ادارة المخاطر في ضوء معايير  الداخلي علىالتدقيق  رضوان، أثرايهاب ديب مصطفى  .1
نيل شهادة  ضمنمذكرة  غزة،قطاع  الفلسطينية فيدراسة حالة البنوك  –التدقيق الدولية 
 8408، 84ص  والتمويل، فلسطين،الماجستير في المحاسبة 
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معة، دراسة حول دور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر في البنوك التجارية البرغوثي، ج .6
 .2008الأردنية، 
البلداوي وآخرون، إدارة المخاطرفي ظل اركان التحكم المؤسسي، دراسة ميدانية في البنك  .0
 .8408، 24العربي الأردني، مجلة المنصور ، العدد 
 عمان، للنشر،دار وائل  والعملية،مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية  هادي، التميمي، .2
 .0008 الثالثة،الطبعة 
الجعيدي، عمر عيد، "مستوى الحاكمية المؤسسية وأثره في أداء الشركات، دراسة تطبيقية  .2
على الشركات المدرجة في بورصة عمان"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم 
 .2008مصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، الأردن،المالية وال
ممارسة مهنة التدقيق  إطارالتحكم المؤسسي وابعاد التطور في  حلمي،احمد  جمعة، .1
تحت شعار التحكم المؤسسي  –المؤتمر العلمي المهني الخامس  ،3008 الداخلي،
 الاردن. عمان، ايلول، 68-18 المنشأة،واستمرارية 
)، دراسة في إعادة هندسة التدقيق الداخلي في 2008الجوهر، كريمة، العقدة، صالح ( .04
 ضوء المعايير الدولية واثرها في تعزيز إدارة المخاطر، مجلة جامعة العلوم التطبيقية.
دى التزام الشركات العامة الفلسطينية بقواعد حوكمة )، م2008ل، (جميد محموش، حب .44
 فلسطين:الجامعة الإسلامية، غزة. ماجستير غير منشورة،الشركات ، رسالة 
 7 المعرفة منتدى الشركات حوكمة مبادئ تعزيز في المصارف دور محمد، حتاملة، .84
 .)76 ص 3002 أيلول،
ر ـوجهة نظ -الفساد معالجة في حوكمة الشركات دور ، محمد نجيب صادق، حسن .34
الزيتونة ة ـجامعالى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس ، بحث مقدم ، محاسبية  
 .0008، عمان، الأردنية
ات ـتطبيقالعال، حوكمة الشركات (المفاهيم، المبادئ، التجارب، طارق عبد ، حماد .14
 .   6008، مصرالمصارف )، الدار الجامعية، في الحوكمة 
المحاسبية  المعلومات جودة تحقيق في الشركات حوكمة دور ابراهيم، احمد محمد خليل، .64
 .1008 الانترنت، المالية، قالاورا سوق على وانعكاساتها
النقد الفلسطينية، لطة ـسدليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين،  .04
 .2008
السعودية،  حالة-الشركات، لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة عوض بن سلامة، حيليلرا .24
 .0008، 88د ـمجلل الأو، العدد والإدارة الاقتصادالعزيز: عبد الملك مجلة جامعة 
الشفافية والافصاح بالتقارير المالية وحوكمة مدي ارتباط ، مصطفى حسن بسيونىالسعدني،  .24
جمعية )، المحاسبة والمراجعة والتحديات المعاصرةة ـ(مهن المؤتمر الدوليالشركات، 
 .2008ديسمبر  ،بدولة الامارات العربية المتحدة الحساباتومدققي  محاسبينال
، مهومفه)، البحث العلمي، 4008د الخالق، كايد (عبد الرحمن، عبدس، عن، قادات، ذوعبي .14
 ن: دار الفكر، الطبعة الأولى.عما، واساليبه، تهأدوا
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